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BEVEZETÉS.
A «Tékozló fiú» — eredeti czímén «The London 
Prodigai» Shakespeare színházában került színre 
és 1605-ben — tehát még a költő életében — az ő 
nevével jelent m eg nyom tatásban, a nélkül, hogy 
Shakespeare, legalább tudtunkkal, tiltakozott volna ez 
ellen. A III. folio kiadás szerkesztői bizonyára épen 
ez alapon vették fel műveinek gyűjteményébe.
A m aga korában semmiféle említés nem történ t erről 
a darabról. Shakespeare renaissance-a idején határo­
zottan az ő művének tarto tták  és Lessing, majd Schle­
gel és Tieck a legnagyobb elismeréssel szólották róla. 
A darab sok kétségtelen hibája m ellett nem lehetetlen, 
hogy ez elismerésben volt valami a Shakespeare iránt 
érzett, talán kissé kritikátlan hódolatból : de való­
színűnek tartom  azt is, hogy megérezték a benne rejlő, 
bár tökéletlenül kifejtett konczepcziót. Legalább erre 
vall, hogy Lessing át akarta dolgozni a német színpad 
számára, majd kidolgozta egy hasonló tárgyú színmű 
tervét — de még inkább az, hogy olyan színpadi ér­
zékkel m egáldott ember, m int Fr. L. Schröder, való­
ban át is dolgozta, igen szabadon, Kindersucht oder das 
7estament czímen négyfelvonásos darabbá. Ez m ég az 
átdolgozás elkészültének évében, 1781-ben szírire is 
került a bécsi udvari színházban.
A «Tékozló fiú» tém ája és sok helyen m egírása is, 
valóban olyan, hogy csábít az átdolgozásra, m ert egy-
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két új motívum beletoldásával, egv-két melodrámai 
valószínűtlenség eltüntetésével nem egy kétségtelen 
Shakespeare-darab oldalán m egállhatná a helyét.
Mint a czim is mutatja, a tékozló fiú bibliai meséjét 
helyezi a korabeli angol milieube. A bibliai tékozlóra 
csak egy helyen történik czélzás, mikor a darab hőse, 
Matthew Flowerdale, attól kezd félni, hogy m agának 
is nem sokára a disznókkal kell ennie.
Matthew jellemzésében van a darab egyik főhibája. 
A tékozló fiút nem nézi elég objektiv szemmel a 
szerző : m intha m aga is haragudnék rá, szinte a leg­
utolsó jelenetig ráaggat minden lehető rosszat és 
ez az objektivitás hiánya — még azt sem engedi m eg 
neki, a mit Shakespeare III. Richardnak és Jágónak 
is m egengedett : hogy legalább monológjaiban önm aga 
előtt iparkodjék igazolni magát. Fiatal íróra valló el­
fogultság. A «Titus Andronicus» egyik alakjáig kell 
visszamennünk, hogy Shakespeare-nél ily abszolút 
«moral insanity* példáját találjuk. Matthew csak a 
darab legvégén kezdi nyomorával m entegetni m agát, 
még ekkor is vissza-visszaesik czinizmusába s csak a 
melodramatikus zárójelenetben történik hirtelen, teljes 
és persze — hihetetlen Pálfordulása.
Ezt a csodát Sir Lancelot Spurcock leánya, Luce 
idézi elő. Luce alakjának ugyanaz a hibája, a mi 
Matthew alakjáé. Ez viszont túlságosan tökéletes. 
Szeret egy derék lovagot és az is szereti őt. Más ké­
rője is van, az is derék ember, de apját egy hazug 
végrendelettel befonja Matthew s az hozzákényszeríti. 
Esküvő után tüstént kiderül Matthew minden csala­
fintasága, sőt tulajdon apja akarja fogságra vettetni, 
hogy ne árthasson többet, de — itt következik a való­
színűtlen coup de théâtre Luce köti m agát az akarata 
ellenére tett hitvesi eskühöz, s bár apja kitagadja, új
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férje durván eltaszítja magától, kutyahúséggel ragasz­
kodik hozzá. Olyan szenvedéllyel könyörög érte, úgy 
ajánlja fel neki hűségét és szerelmét, mintha — nem 
is egészen akarata  ellenére m ondta volna ki az igent.
Ezért csábít átdolgozásra a darab : ha M atthewban 
csak egy csepp van a könnyelmű fráterek szeretetre- 
méltóságából, ha Luce szivét egy kissé megejti ez a 
szeretetrem éltóság : az egész darab emberibb, való­
színűbb ; végső fordulata, a mily hihetetlen most, olyan 
igazzá lesz ; alapgondolatát, a női önfeláldozás javító, 
megváltó hatását így bizonyíthatná be igazán.
E két elrajzolt főalak mellett a kissé felületesen 
ábrázolt mellékalakok között akad nehány eléggé si­
került. Ilyen elsősorban a tékozló fiú apja, noha az 
egész darabon áthúzódó átöltözési komédiája (szolga­
ként kiséri fiát, hogy a természetét megismerhesse) 
elég valószínűtlen és mai szemmel nézve nagyon el­
avult. De az Shakespeare tollához méltó, mikor a da­
rab első jelenetében öcscsével beszél, a kire fiát bízta 
s a ki beszámol neki Matthew romlottságáról. Az apa 
mindenre talál mentséget, példát a saját ifjúságából, 
s  a keserű tapasztalatok egész sora után sem mond 
le arról a reménységről, hogy az ifjúság majd kitom­
bolja m agát és végül minden jó ra  fordul.
Sir Lancelot patriarchal szeretetreméltóságba burkolt 
kapzsisága, Frances lányának madáresze, önzése, gye­
rekes hiúsága nehány vonással pompásan van meg­
rajzolva. A humor rendes képviselői, a szolgák, mér­
sékelten humorosak e darabban, de viszont van bennük 
valami mélyebb emberi vonás. A tudákos, zagyva- 
beszédű Daffodill szerelmes úrnőjébe és önérzetesen 
csapja le Sir Lancelot libériáját. Artichoke-ból is kitör 
egyszer valami, a mit ma a szolga szocziális öntuda­
tának neveznénk. A többiek : Delia, a kissé prédikálós
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«okos szúz», Lancelot leánya ; W eathercock, az élősdi, 
kinek term észetét neve m utatja (szélkakas) ; Oliver, a 
lapos devonshirei dialektusban szájaskodó derék posztó­
kereskedő ; Greenshild, a korrekt katona, stb. egyszínű 
alakok. De mindezek együtt érdekes, valószerű, szinte 
modern életet varázsolnak elénk, s a darab élettel tel­
jes levegőjét csak a m ár említett melodram atikus for­
dulatok rontják meg.
Egy szót még a «Tékozló fiú» nyelvéről s ezzel 
kapcsolatban a  fordító törekvéséről is. A darabban 
folytonosan váltakozik vers és próza. A próza minden 
pathetikus emelkedettség és czikornya nélkül való mo­
dern, polgárias beszélgetés. A vers sokszor szinte észre­
vétlenül váltja fel és nem igen akar kiemelkedni belőle. 
Kivétel talán Luce egy-egy dikcziója.
Ezt a polgári egyszerűséget, közvetlenséget és ter­
mészetességet akartam  visszaadni, még azon az áron 
is, hogy a próza túlságosan mainak érzik, a vers pedig 
itt-ott döczögős lesz talán. Magyarul nagyon könnyű 
simán gördülő jam busokat írni, de a  m agyar drámai 
versben megszoktunk bizonyos archaizmusokat, sza­
badságokat, inverziókat, a mik viszont összefüggenek 
a  legm agasabb páthoszszal. Polgári perpatvarokra a 
blank jam bus nincs berendezve. Választanom kellett 
a pathetikus és gördülékeny, vagy a természetes, de 
itt-ott döczögős vers között. Az utóbbit választottam. 
A «tevéi» szó például kitűnő jam bikus láb (a m agyar 
drámai vers szereti is a félmultat), «tettél» spondæus 
és rontja a sort — én azonban a «tettél»-hez ragasz­
kodtam, az igazság és természetesség nevében.
Benedek Marcsell.
A TÉK OZ L Ó  FUJ
SZEMÉLYEK.
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Idősb F low erdale, kereskedő.
M atthew  Flow erdale, a fia.
If ja b b  Flow erdale, a  k ereskedő testvéröccse. 
S ir  L ancelo t Spurcock.
S ir  A rth u r Greenshield, katonatiszt 
O liver, devon sh irei posztó k ereskedő  
Weathercock, Sir L ancelot Spurcock  élősdije. 
C ivet, F rances kérője.
Polgát.
D a ffo d ill \ _ , _
. 7- 7 / Sir Lancelot Spurcock  szolgai. Artichoke  ) v
D ick  é s  R alph , ham isjátékosok.
R uffian , kerítő.
D e lia  I
Frances Sir Lancelot Spurcock leányai.
L uce  J
P olgárasszony.
Luce kérői.
Sheriff é s  rendőrök, hadnagy  é s  katonák, csaposok , 
szo lgák . S zín  : London és környéke.
ELSŐ FELVONÁS.
I. szín.
London. Szoba ifjabb F low erdale házában.
I d ő sb  F l o w e r d a l e  é s  I fja bb  F l o w e r d a l e  b e lép n ek .
ID. FLOWERDALE.
Öcsém, Velenczéből álöltözetben
Jövök, fiam lelkét kikémleni.
Mondd, hogyan él, mióta távozóban
Rád bíztam őt, hogy óvjad és vezesd ?
IFJ. FLOWERDALE.
Hitemre, bátyám, úgy, hogy sírva hallod,
S én szégyenkezve mondom el neked.
ID. FLOWERDALE.
Hogyan, öcsém ? Talán bizony többet költ, mint a 
mennyit itt hagytam  neki ?
IFJ. FLOWERDALE.
Mit? Hogy többet-e ? De mennyivel ! A mit te adtál, 
az semmi. Elköltötte s azóta kölcsönöket kért : eskü- 
dözött, hivatkozott az atyafiságra, hogy pénzt csikarjon 
ki tőlem, arra a szeretetve, a m elylyel az apja iránt vi­
seltetem, — a vagyonra, a mely reászáll majd, — csak­
hogy kielégítsem a szükségleteit : megtettem  s azóta
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m egkaptam  az adósságlevelét s a barátaiét is. Tudom, 
hogy a tiéd, a mit elkölt, de mégis fáj nekem az a  
féktelen vadság, a mi úrrá lett rajta.
ID. FLOWER DALE.
Milyen az életmódja, öcsém ? Miféle vétkei vannak ? 
H a nem egészen kárhozat-izűek, az ifjúság mentheti 
könnyelműségét. Magam is zabolátlan ‘voltam harmincz 
esztendős koromig — nem, szinte negyvenig : látod, 
mi lett belőlem mégis. Mert ha m ár a bűnt a meg­
fontoltság szemével nézzük s az ész mérlegén mérjük, 
olyan utálatosnak tetszik a bűn m egtett útja, hogy a 
házigazdája, a szív, inkább a földbe szeretne tem et­
kezni vagy pedig új lakót keres m agának ; ha pedig 
ez igaz, nem sokkal jobbak-e azok, a kik ifjúkorukban 
megismerték mindezeket a bűnöket és megszabadultak 
tőlük, mint azok, a kik alig ismerték és öregségükre 
rohannak beléjük ? Hidd el, öcsém : a kik a legeré­
nyesebben halnak meg, a legbűnösebben éltek ifjú 
korukban és senki sem tudja úgy a tűz veszedelmes 
voltát, m int az, a ki beléesik. — De mondd, milyen 
az élete folyása ? Beszélj a tulajdonságairól.
IFJ. FLOWER DALE.
jó , elmondom, bátyám : örökösen esküdözik és nem 
tartja meg az esküiét ; ez pedig rossz dolog.
ID. FLOW ER DALE.
Elismerem, valóban rossz dolog esküdözni, de ilyen 
esküket meg nem tartani — jobb ; m ert ki marad meg 
egy rossz dolog m ellett? Nem, hitemre, ezt inkább 
erénynek tartom , mint bűnnek. Kérlek, beszéli, tovább.
Első felvonás.
IFJ. FLOWERDALE.
Nagy verekedő és rendesen ő já r rosszul.
ID. FLOWERDALE.
Hitemre, nem já r rosszul, m ert ha verekszik és m eg­
verik, az majd ham ar megtanítja, hogy kerülje az 
ilyesmit ; m ert mi sarkalja az em bert vagy a gyerm e­
ket inkább az erényre, m int a büntetés ? — H át még 
mi uralkodik rajta ?
IFJ. FLOWERDALE.
Nagy ivó, olyan, hogy egészen megfeledkezik ma­
gáról.
ID. FLOWERDALE.
Az a legjobb ! A bűnt el is kell felejteni : csak hadd 
igyék, akkor nem issza el a lelkét. Nem, ez nem baj, 
inkább szerencsés tulajdonságnak tartom, mint rossz­
nak. — Van még valami hibája ?
IFJ. FLOWERDALE.
Bátyám, kölcsön kér az mindenkitől a világon.
ID. FLOWERDALE.
Ej, látod, így tesz a tenger is : kölcsön kér a világ 
minden kis folyójától, hogy m agát növelje.
IFJ. FLOWERDALE.
Igen, csakhogy a tenger visszafizeti, a fiad meg soha.
ID. FLOWERDALE.
A tenger sé tenné, ha úgy ki volna száradva, mint 
a fiam.
A tékozló fiú.
IFJ. FLOWER DAL E.
Úgy látom, bátyám, inkább tetszenek neked a fiad 
hibái, mintsem elitélnéd értük.
ID. FLOWERDALE.
Nem, ne érts félre, öcsém ; m ert ha most átsurranok 
is a hibáin, mint csekély, semmi dolgokon, mikor még 
csirádzóban vannak : elkeserítené a szivemet, ha va­
laha úrrá lennének rajta.
MATTHEW (odakiint).
Hé ! Ki van odabent ! Hé ! (Bekopog.)
IFJ. FLOWERDALE.
Ez a fiad ; azért jön, hogy megint pénzt kérjen.
1D. FLOWERDALE.
Az Isten szerelméért, mondd neki, hogy m eghaltam  ; 
hadd lássuk, hogyan fogadja ezt a hírt. Mondd, hogy 
híreket hoztam neked az apjáról. Van nálam egy vég­
rendelet, azt átadom  neki, m intha az enyém volna.
IFJ. FLOWERDALE.
Jól van, bátyám, ne többet : megteszem.
MATTHEW (odakiint).
Bácsi, m erre vagy, bácsi ?
IFJ. FLOWERDALE.
Engedjétek be ide az öcsémuramat.
ID. f l o w e r d a l e  (gyorsan, suttogva).
Tengerész vagyok, Velenczéből jöttem , Christopher
a nevem.
Első felvonás 13-
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MATTHEW.
Az úristenre, igazán, bátyám —
IFJ. FLOWERDALE.
Elég lett volna igazán  is, öcsém, úristen nélkül.
MATTHEW.
Engedelmével, bátyám, az úristen az igazság istene. 
Az úton egynéhány gazficzkó rám tám adt a pénzem 
miatt.
IFJ. FLOWERDALE.
Sohasem jösz úgy, hogy verekedés hírét ne hoznád.
MATTHEW.
Hitemre, bátyám, kölcsön kell adnia tíz fontot.
IFJ. FLOWERDALE.
Hozzatok egy kis híg sört az öcsém uram nak !
MATTHEW.
No, lássa, most meg tréfára akarja fordítani a dol­
got. A szemem világára mondom, bátyám, a croydoni 
vásárra kéne lovagolnom, hogy Sir Lancelot Spurcock- 
kal találkozzam ; feleségül szeretném venni Luce leá­
nyát és tíz piszkos font m iatt veszítsen el az em ber 
kilenczszázhatvanegynehányat s mellesleg még az 
életepárját is ! A kezemre mondom, bátyám, ez igaz.
IFJ. FLOWERDALE.
Persze, ez mind igaz, a mennyire én tudom.
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MATTHEW.
No lám ! — Es m egkapja bátyám az adósságleve­
lem et vagy Tom W hite-ét, Jam es Brock-ét vagy Nick 
Hall-ét ; nincs azoknál jobb kard- és tőrforgató egész 
Angliában ; kárhozzunk el, ha meg nem fizetjük : 
köztünk a legrosszabb sem ju tta t kárho2atra mindnyá­
junkat tíz fontért. Fene egye azt a tíz fontot.
IFJ. FLOWERDALE.
Öcsém, nem most hittem neked először.
MATTHEW.
Higyjen most is ; nem tudja, mi történhetik. Ha 
csak egy dolog igaz volna, nem lennék ilyen nagy 
gondban, nem lenne szükségem tíz fontra •— de hiszen 
ez a baj épen, hogy nem akarnak hinni az embernek.
IFJ. FLOWERDALE.
Mi az az egy dolog, öcsém ?
MATTHEW.
Biz’ Isten, ez, bátyám : meg tudja-e mondani, hogy 




No, hál’ Istennek, köszönöm ezt a hírt. Bizonyos 
abban, hogy benn van m ár a Pool-ban ? *
* A T h em ze e g y  része, a  London B ridge-en  alul. (F ord .)
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IFJ. FLOWERDALE.
O tt van. H át aztán ?
MATTHEW.
H át aztán ? A kkor van hat vég bársonyom, a mit 
küldtek nekem, egyet odaadok bátyám nak : m ert a 
levél így szól ; van egy vég hamuszín, egy háromszor 
csomózott fekete, egy királyszín, egy karmazsin, egy 
sötétzöld, meg egy bíbor : igazán mondom.
IFJ. FLOWERDALE.
Kitől kapnád ezt ?
MATTHEW.
Kitől ? H át az apám tól ; bátyám nak szóló üdvözle­
tekkel együ tt; és így ír :  «tudom — azt mondja — 
hogy sokat zavartad szerető nagybátyádat, a kit, ha 
Isten is úgy akarja, hazatértem kor bőségesen meg­
jutalm azva akarok látni», — bőségesen, emlékszem, 
ez volt az a  szó : Isten úgy segéljen.
IFJ. FLOWERDALE.
Nálad van az a levél ?
MATTHEW.
Igen, a  levél itt van — itt a levél : nem — de igen — 
mégsem : hadd lám csak, melyik nadrágom at is visel­
tem  szombaton ? Hadd lám : kedden : az atlaszt ; szer­
dán : a baraczkszinű szatént ; csütörtökön : a bársonyt ; 
pénteken : megint az atlaszt ; szombaton — hadd lám 
szombaton — m ert abban a nadrágban van a levél, 
a melyiket szombaton viseltem — ó, a lovaglónadrá­
gom volt rajtam, az, a melyiket bátyám bársonynak 
nézett ; abban a nadrágban van a levél.




Biz’ Isten, decimo tertio Septembris ■— nem, nem ; 
decimo tertio Octobris; igen, Octobris, így van.
IFJ. FLOWERDALE.
Decimo tertio Octobris ! Es én most kapok egy le­
velet, hogy7 az apád júniusban meghalt. ( Id. Flower- 
dalehes, m int Christophe rhess.) Hogy7 m ondtad, K ester ?
ID. FLOWERDALE.
Bizony úgy van, uram, az apja m eghalt ; tulajdon 






Az áldóját, hogy eshetett az, hogy az apám  meg­
halt ?
ID. FLOWERDALE.
Hát, uram, a régi közmondás szerint :
Megszületett, gyerm ek volt :
Felnőtt, beteg lett, megholt.
IFJ. FLOWERDALE.
Ne vedd úgy a szivedre, öcsém.
MATTHEW.
Nem, nem is tudok rögtönözve sírni : biz’ Isten, 
két-három  nap múlva kérés nélkül is sírni fogok. De 
remélem, jó  emléket hagyott hátra
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ID. FLOWERDALE.
Nagyon jót, uram és jó rendben is hagyott min­
dent ; a mi a Catherine and H úg hot illeti, a melyről 
beszélt, hát én azon jöttem  ; láttam  valamennyi fuvar­
levelet ; hanem az a bársony, a miről beszélt, nincs 
a hajón.
MATTHEW.
Istenemre, biztosíthatlak, hogy akkor csalás van a  
dologban.
ID. FLOWERDALE.
Arra akár meg is esküszöm : csalás van a dologban, 
ám bár Velenczében sem volt egy vég bársony sem 
rajta.
MATTHEW.
Remélem, jómódban halt meg.
ID. FLOWERDALE.
A világ azt mondja ; megírta a végrendeletét is, 
melynek én vagyok méltatlan hozója.
MATTHEW.
A végrendelete ! Nálad van a végrendelete ?
ID. FLOWERDALE.
Igen, uram ; a nagybátyja jelenlétében szándékoz­
tam  átadni önnek. (Átadja a végrendeletet.)
IFJ. FLOWERDALE.
Remélem, öcsém, most, hogy Isten gazdagsággal 
áldott meg, nem feledkezel meg rólam.
MATTHEW.
Igazságos leszek, bátyám : bár meg kell vallanom, 
nagyon rosszul esett, hogy azt a tíz fontot m egta­
gadta tőlem.
B enedek M arczell : A tékozló fiú.
iS A tékozló fiú.
1FJ. FLOWERDALE.
Nem, nem tagadtam  meg.
MATTHEW.
Istenemre, kereken m egtagadta
IFJ. FLOWERDALE.
ítéljen ez a derék ember.
ID. FLOWERDALE
Nem tagad ta  meg kereken, uram.
MATTHEW.
De bizony azt mondta, hogy nem ád kölcsön s ezt 
régen úgy nevezték, hogy kerek megtagadás. No, 
bátyám, lássuk az apám hagyakozását. f  Olvas.) «Isten 
nevében, Amen. — Item, háromszáz fontot hagyok 
Flowerdale öcsémnek, hogy fizesse ki Londonban apró 
adósságaimat. Item, Matthew Flowerdale fiamnak 
hagyok két bál hamis koczkát s egyéb ilyen haszna­




«Ezeket a tanácsokat adom neki : ha kölcsön kér, 
esküdjék, m ert a szavára senki sem ad semmit. Semmi 
esetre se vegyen feleségül tisztességes asszonyt ; a 
másféle majd gondoskodik m agáról. Lopjon, a meny­
nyit csak tud, hogy rossz lelkiismerete rávegye a meg­
érdemelt vezeklésre :» — azt hiszem, az akasztást érti ! 
No, ha ez a végakarata és a testam entum a, az ördög
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nevetve állt az ágya lábánál, a míg irta. Az áldóját, 
mi ju thato tt eszébe, hogy értelmetlenségekkel akarta  
kiszúrni az örökösei szemét ?
ID. FLOWERDALE.
Saját kezével írta ezt, uram.
MATTHEW.
Nem bánom  ; hanem  azt a tíz fontot adja ide, bá­
tyám  : képzelje azt, hogy elvesztette vagy elrabolták, 





Igazán, adja kölcsön neki, uram. M agam nak is van 
a városban vagy húsz font értékem ; azt mind lekötöm 
érte : azt mondja, házasság m iatt kell neki.
MATTHEW.
Igen, biz’ Isten úgy van. Derék ember ez. No, édes 
bátyám !
IFJ. FLOWERDALE.
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IFJ. FLOWERDALE.




Hitemre, szeretnék uraságod szolgálatába állni. 
MATTHEW.




Jó, hát megmondom neked, mit tégy. Azt mondod, 
van húsz fontod : eredj Birchin-Lanebe, végy ruhát 
m agadnak : velem fogsz lovagolni a croydoni vásárra
ID FLOWERDALE.
Köszönöm, uram : megvárom.
MATTHEW.









No, eredj, szerezz ruhát ! Bátyám, a közel viszont­
látásig áldja Isten ! (Matthew elmegy.)
IFJ. FLOWERDALE.
H át hogy' tetszik a fiad, bátyám ?
ID. FLOWERDALE
Olyan, mint egy vad, féktelen csikó ;
Sólyom, mely még csalétket nem kapott :
Aczél zablával fékezik meg azt,
Emezt őrzik, míg m eg nem szelídül.
Maradjon még ilyen, ne bántsd sokat :
Az ifjúság nem tű r tanácsokat.
Szolgálom őt, m ert — ifjúság bolondság,
Nem akarom , hogy megfékezve rontsák 
Gőgös, bolond bár, nagy verekedő :
Megszelídíti őt is az idő. (Elméiméi!.)
II. szín.
Croydon főútja. K orcsm a, előtte  nyitott ivó-bódé.
S ir  L a n c e lo t  S p u r c o c k , W e a t h e r c o c k , D a f f o d il l , 
A r t ic h o k e , Lu c e  é s  F ra n c es  jö n n ek .
SIR LANCELOT.
Artichoke, ficzkó, menj haza előre 
Úgy vásároltál, m int egy buta borjú :
Hajtsd haza megvett borjú-társaid’.
ARTICHOKE.
Igenis, gazduram  Daffodill társam ne jöjjön velem ?
S I R  L A N C E L O T .
Nem, barátom , nem ; kell valaki, a ki szolgálatomra 
legyen.
ARTICHOKE.
Isten veled, jó  társam , Daffodill ! 
lm, lássa, úrnőm, mily munkám akadt :
Kegyed helyett szolgálok borjakat. (Elmegy.)
SIR LANCELOT.
Franke, el kell csapnom ezt a Daffodillt,
Bolond, arczátlan ficzkó lett belőle.
FRANCES.
Ilyen volt az, mióta ismerem :
Elég bölcs volt eddig bolond cselédnek.
WEATHERCOCK.
Nincsen hozzám szava, Sir Lancelot ?
SIR LANCELOT.
A lányaimról ? Jó, jerünk előbbre.
Kettő van itt, az Isten tartsa őket ;
Hanem  a harmadik, az furcsa jószág :
Nem kér kegyedből, Master W eathercock.
WEATHERCOCK.
A feszületre, nem, Sir Lancelot ;
De ha kipróbált volna azt hiszem,
Embernek ítél mégis engemet.
SIR LANCELOT.
Ne bántsa önt ez elutasítás ;
Hét tiszteletreméltó, érdemes
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Családapa van Kentben mai nap,
A, kiket egykor elutasított.




Ej, hát bolond, ki szúz kíván maradni ?
WEATHERCOCK.
Ne értsen félre nem, Sir Lancelot, 
De régi mondás, jól ismerheti :
Az a leány, ki meghal szűzi sorban, 
Majom-csordát terelget a pokolban.
SIR LANCELOT
Ostoba mondás s még hozzá hamis.
WEATHERCOCK.
Hitemre, én is annak tartom , hagyjuk hát ezt : de 
ki fogja elvenni Frances kisasszonyt?
FRANCES.
Testvér, ezek biz’ Isten az én férjhezmenésemről 
beszélnek.
LUCE.
Bolondoknak nem kell száját befogni :
Járás közben szabad nekik locsogni.
DAFFODILL.
D rága kisasszony, bölcs mondások ismét ! 
Milyen esze van, eszem az eszét !
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LUCE.
Belőled árad a bolond beszéd.
SIR LANCELOT
Szavamra, nincs egy udvarlója sem még 
Isten segítse meg, bolond leány az ;
De itt a másik, feketeszemű,
Ravasz, eszes, azt kérik ketten-hárman. 
Sir A rthur Greenshild, a nemes lovag.
Jó harczos, csak szegény — azonkívül 
Az ifjú Oliver, a devonshirei,
Elmés, eszes fiú s gazdag, biz’ Isten ;
S egy harmadik is úrhatnám  legény, 




Veszekedett ficzkó : az ajtaját 
E lzárhatná előle.
SIR LANCELOT.
Nem teszem : 
Tisztes, derék családból származik.
WEATHERCOCK.
Igaz, hitemre. Tisztességes ember.
SIR LANCELOT
Eléggé az. Csak jobb erkölcsű lenne !
Első felvonás.
WEATHERCOCK.
Bizony, ezen múlik minden, Sir Lancelot ; m ert régi
[mondás :
Akár szegény légy, akár gazdag,
Urnák születtél vagy parasztnak,
Pajtában vagy palotában lakói :
Erkölcs nélkül nem vagy ember sehol.
SIR LANCELOT.
Igaza van, Master W eathercock.
Civet  belép.
CIVET.
Lelkemre, ebben boszorkányság van, megbabonáz­
tak  valami bagolylyal. Keresem őket, korcsmáról- 
korcsmára, laczikonyháról-laczikonyhára és nem tudom 
megtalálni. Hohó, ott vannak, ő az ! Remélem, csak­
ugyan ő : most m ár látom, igen, ő az, mert egy kicsit 
félre van taposva a czipője.
SIR LANCELOT.
Hol az a korcsma ? Elhagytuk, Daffodill
DAFFODILL.
A czégére itt volna, Sir, de a hátsó kapuja elől van.
CIVET.
Adjon Isten, Sir. Válthatnék-e nehány szót önnel?
DAFFODILL
Nem tudok váltani, Sir.
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CIVET.
H át akkor m aradjon egészben. Kérem, Sir, kik és 
mik lehetnek azok a nemes kisasszonyok ott ?
DAFFODILL.
Nemes asszonyok lehetnek, ha a végzet és a m orta­
litás is úgy akarja.
CIVET.
Mi annak a hölgynek a neve ?
DAFFODILL.





Ezt kérdezze Plútótól és Proserpina asszonyságtól : 
nem szeretnék rejtvényekben beszélni.
CIVET.
LTgy értem : férjnél van-e ?
DAFFODILL.
A fátum szövői nem tudják még, melyik varga fog 
czipőt varrni a lakodalmára.
CIVET.
Kérem, melyik korcsmában telepedtek le, S ir? Na­
gyon örülnék, ha szolgálhatnék egy ital borral a 
nemes kisasszonynak.
DAFFODILL.





Szabad a nevét kérdenem  ?
CIVET.
A nevem M aster Civet.
DAFFODILL.
Édes név ! Isten önnel, kedves M aster Civet.
(Civet elmegy.)
SIR LANCELOT.
Vitéz szent György, hát rád akadtunk végre ? 
Sárkány helyett olyan jó bort mérj inkább,
A melynek nem kell czégér. Nem fogunk ám 
Úgy ülni itt, mint te a lovadon :
Megleszünk ebben a bódéban is.
Csapos !
Csa po s  belép.
SIR LANCELOT.
Nekünk, véneknek, hozz aszút,
Lánynak, cselédnek jobb a könnyű bor.
Egy pint aszút — ne többet.
c s a p o s .
Igenis.
Két pint aszút, a háromputtonyosból ! (Elmegy.)
SIR LANCELOT.
Egyet, csak egy pintet ! Daffodil!, rendelj bort ma­
gatoknak is.
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FRANCES.
S egy korsó könnyű sört és kalácsot, kedves Daffodill !
(DaffodilI bemegy a házba, visszatér borral stb.)
Ma t t h e w  F l o w e r d a l e  é s  Id ő s b  F l o w e r d a l e , m in t sz o lg á ja  
be lépnek .
MATTHEW.
Micsoda, itt ülnek ebben a nyitott bódéban ? Nos, 
jó  Sir Lancelot és kegyed, kedves barátom, tiszteletre­
méltó Master W eathercock ! Egy pint bort iszogat­
nak ? Kettőt ide, hogy szégyeljék m agukat !
SIR LANCELOT.
Nem, hetvenkedő uram, engedelmével elmegyünk 
innét.
MATTHEW.
Ugyan, muzsikusokat ide, tánczolni fogunk. Sir Lan­
celot, hiszen vásár van, vagy mi !
LUCE.
Őrültség tánczra kerekedni a vásár kellős közepén.
MATTHEW.
Nem, ha kegyed is azt mondja, szépek legszebbje, 
akkor nem tánczolok. Fene egye meg a szabómat, 
elrontotta ezüstös baraczkszínű szatén ruhámat, — de 
ha ez a gazember még egyszer ilyesmit követ el raj­
tam, megengedem neki, hitemre, hogy a bolondok 
lajstrom ába írjon engem is, önt is, Sir Lancelot, önt 
is. Master W eathercock. Aztán az aranyművesem is — 
egy arany nyakéket Ígértem neked, Luce ; gondoltam , 
megkapod vásárfiának s a bitang elkésik, holmi
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keleti gyöngyök miatt : de vasárnap estére meglesz, 
galambom.
Csa po s v isszajön.
CSAPOS.
Sir, odabentről valaki küldött önnek egy palaczk 




Nem, Sir, a lovag úrnak és óhajtana közelebbről 
megismerkedni vele.
SIR LANCELOT.
Nekem küldte ? Kicsoda az, a ki ilyen szeretetre- 
méltóan viselkedik ?
DAFFOD1LL.
Én ravasz módon kifürkésztem a nevét, Sir. Már 
egy hónapja érez hajlandóságot Frances kisasszony 
iránt ; a neve Master Civet.
SIR LANCELOT.
Hívd ide, Daffodill. (Daffodill elmegy.)
MATTHEW.
O, én ismerem ezt az embert, Sir ; bolond, de mégis 
okos, gazdag ember ; az apja birtokkal, gabonával, 
pénzzel üzérkedett, csak annyi esze nem volt, hogy 
szajhákkal üzérkedett volna.
C ivet  belép.
SIR LANCELOT.
Higyje meg, Sir, túlságosan megterheli magát.
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CIVET.
Csekély teher ez, Sir ; hál’ Istennek, az apám ról 
m aradt mit aprítanom  a tejbe. H a meg nem sérteném, 
nekem házasuló szándékaim volnának e nemes kis­
asszony irányában.
SIR LANCELOT.
Köszönöm. Jöjjön el Lewshambe hát, 
Szegény házam ban szívesen fogadjuk. 
Ismertem apját ; jó férj volt. — Csapos ! 
Fizetek !
CSAPOS.
Minden ki van m ár fizetve, 
Ez az úr fizetett.
SIR LANCELOT.
No, rosszul tette, —
H a élünk, m áskor mi fogunk helyette.
M aster Flowerdale, ez az ön szolgája ?
MATTHEW.
Az, régi jó szolgám.
SIR LANCELOT.
Akkor talán
Megjön az esze, ilyen szolga mellett. 
Lewshambe most ! Jó lesz, ha lóra kapnak : 
Két óra múlva vége m ár a napnak. [Elmennek.)
MÁSODIK FELVONÁS.
I. szín.
Ut Sir L an ce lot Spurcock háza közelében , Kentben.
S ir  A r t h u r  G r e e n s h ie l d , O l iv e r , H adnagy  é s  K atonák  
jö n n ek .
SIR ARTHUR (a hadnagyhoz).
Vezesd e katonákat a hajókhoz,
Öltöztessék fel ott mindegyiket ;
M egérkezéskor kapják majd a zsoldot.
Ég áldjon, hadnagy ; végezd dolgodat..
k a t o n a .
No lám, most elküldenek bennünket és még csak 
nem is beszélhetünk a barátainkkal.
OLIVER.
Nem, parátom, peszélhetsz, a mit akarsz, ítv nem 
foksz elpúcsúzni a parátaittól !
SIR ARTHUR.
Ficzkó, ne többet ; hadnagy, vidd el őket.
KATONA.
No jó, ha meg nem kapom a zsoldot és a ruhát, 
meg próbálok szökni, még ha felkötnek is érte.
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SIR ARTHUR.
Eredj, kölyök : fékezd a nyelvedet !
(Hadnagy és katonák elmennek.)
OLIVER.
Verpunkos ön, Sir ?
SIR ARTHUR.
Parancsnok vagyok, Sir, a király szolgálatában.
OLIVER.
H a mekenketné, szeretnék a parátaim m al peszélni, 
mielőtt elmennék, piz’ Isten.
SIR ARTHUR.
Vigyázzon m agára ; van annyi hatalmam, hogy be­
sorozzak olyan embert, m int az úr.
OLIVER.
Hoty enkem pesoroz ? Azt szeretném lá tn i; sorozz 
pe kézenkúzokat és a czimboráitat ! Pesorozni enkem ! 
Nevetek rajtat, ikazán ; látót, itt jön ety tiszteletre­
méltó lovak, az tutja, hoty te nem sorozhatsz pe 
enkem !
S ík La n c e l o t , W e a t h e r c o c k , Ma t t h e w  F l o w e r d a i.e , 
Id ő sb  F l o w e r d a l e , L u c e  é s  F r a n c es  jö n n e k .
SIR LANCELOT.
Hozta Isten Lewshamben, Sir Arthur ; igaz hitemre, 
örömmel látom. Mi baj ? Csak nem verekszenek ?
OLIVER.
Képzelje csak, pe akar sorozni enkem !
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SIR LANCELOT.
Piha, Sir A rthur ! Őt besorozni ! Hiszen ez kiváló 
ember !
WEATHERCOCK.
Bizony az, Sir Arthur. És gazdag.
SIR ARTHUR.
Annál alkalmasabb, hogy harczba menjen. 
Ha nincs ily kegybe’ nagyságtok előtt,
Majd m egm utatnám  én, hogy van hatalmam 
Megfogni katonának ilyen embert.
OLIVER.
Majt m ekm utatnám  én is !
MATTHEW.
Persze, hogy megmutatná. H át sorozza be a posztót 
és a  gyapjút, a rizspuddingot és az álmos-levest ! * Biz 
azt nem tudja.
OLIVER.
Jól van, Sir, ha tréfál is a posztóval mek a tyapjú- 
val, láttam  én m ár olyat, hoty ety ilyen tvapjú-kapát 
erősepp volt annál a selyem-kapátnál, a mit az úr 
visel !
MATTHEW.
Ezt jól mekmontat, parátja az erénynek.
OLIVER.
Pizony jól, te kölyök, te szájhős, te. Azt hiszet, félek 
a selyem kapátottól ? Nem félek tőlet !
* C zélzások  O liver fogla lkozására  é s  devonshirei szárm azá­
sára. (Ford.)
Benedek M arczell : A tékozló fiú. 3
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SIR LANCELOT.
Ne többet : legyetek kérők s barátok !
WEATHERCOCK.
Bizony, legjobb így, Master Oliver.
MATTHEW.
M aster Oliver, ez az ön neve ?
OLIVER.
Ha az is, ne pánja azt az úr.
MATTHEW.
Nem bánom, csak azon gondolkozom, nem lehetne-e 
valami hunczut tréfát kieszelni Master Oliver ellen.
OLIVER.
Tréfát, én ellenem ! Állj félre : csak eszelj ki vala­
mit, úty elpánok velet, a hoty mék soha életetpen el 
nem pántak ! Én ellenem !
MATTHEW.
Hadd lám, hadd lám !
OLIVER.
Ficzkó, ficzkó, ha nem restellném, úty fültövön vák- 
nálak, hoty a  lápamhoz esnél : állj félre, eressz ; csupa 




O L IV E R .
Fütyülök a parátaim ra ; mit akarsz a parátaimmal ?
SIR LANCELOT.
Ne többet, Master Oliver ; ne többet,
Sir Arthur. Most, leányom, szemtül-szembe 
A kérőiddel — mind derék legény —
Megmondom néked, hogy legszívesebben 
Melyiknek a kérését látom én.




Az első ön tehát.
Elismerem, hogy ön derék lovag,
Jó katona, becsületes fiú :
De a becsület nem hord czifra gúnyát ;
Arany lánczot ritkán visel ; kevés 
Szolgával já r ; kevés barátja van.
E tomboló, vad ifjú Flowerdaleről 
Nem is szólok. T ehet csudát az Isten ;
De inkább hinnék száz egyéb csudában,
Mint abban, hogy te józan férj leszel.
W E A T H E R C O C K .
Hitemre, jól megm ondta önnek ; elevenére tapintott, 
biz’ Isten !
MATTHEW.
Hogyan, Master W eathercock ! Hisz’ ön tudja, hogy 
becsületes ember vagyok, még ha egy-két apróság . . .
3 *
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WEATHERCOCK.
Hitemre mondom, az, becsületes !
Az édes anyja úri dám a volt ;
A lelke égben (feleségemé is)
S az édes apja, tisztes úriember,
A mint hallottam, hosszú útra indult.
MATTHEW.
Aldassék az Úr, bizony hosszú útra :
Az égbe ment. És engem itt hagyott,
Hogy bú-gond ellen ugráljak bakot.
Nézd, Luce : m int a lég, oly könnyű vagyok !
LUCE.
Azt, a mi könnyű, én nem kedvelem,
Buborék, szellő, árny nem kell nekem,
E e legkevésbbé : könnyű szerelem.
SIR LANCELOT.
Leányom, nézd e devonshirei ifjút :
Szép, kedves, jó, erszénye és erénye.
OLIVER.
lken, Sir, én olyan vatyok, a milyennek az Isten 
terem tett. Tutja, hoty jó mótpan élek ; van hatvan pá! 
tyapjúm Blackenhallban, hitelem is; a mennyi kell ; 
vatyonom is annyi, mint akárki másnak, pizony.
LUCE (Sir Arthurhoz).





Mit, azt akarnád, hogy beléje kössek ?
ID. FLOWERDALE.
Csak mondd, hogy fog még rólad hallani
SIR LANCELOT.
De, urak, bár e devonshirei kérőt 
Legjobbnak tartom  : nem erősködöm ;
Leányom hadd válaszsza szabadon,
A kit szeret. Csak udvaroljatok ;
Egy lehet csupán, a ki győzni fog.
WEATHERCOCK.
Jól m ondta ; helyes ; jól van igazán.
A R T IC H O K E  j ö n .
ARTICHOKE.
Úrnőm, van itt valaki, a ki beszélni szeretne kegyed­
del. A társam, Daffodill, a pinczében van m ár vele ; 
ismeri ; találkozott vele a croydoni vásáron.
SIR LANCELOT.




De azért derék ember.
ARTICHOKE.
Nagyon derék, nagyon kis ember.
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SIR LANCELOT.
A neve Monsieur Civet.
Az, az, Sir !
ARTICHOKE.
SIR LANCELOT.
Jerünk urak ; ha még több lesz a kérő,
Bolond lányom még fentebb hordja orrát :
Csak a szent Deliára nem hat ez.
(Elmennek mind, Matthew Flowerdale, Oliver és Idősb Elower- 
dale kivét elével.)
MATTHEW.
Hé, uram, egy szóra.
OLIVER.
Mi paja van velem ?
MATTHEW.
Hallani fog rólam nemsokára.
OLIVER.
Ez az ekész ? Isten áltjon : ennyit se félek tőlet.
(Elmegy.)
MATTHEW.
Mi lesz, ha most kiáll ? A szép ruhám van rajtam.
10. FLOWERDALE.
Nem akarom, hogy mérkőzzék vele ! 
je rünk  most, írja meg végrendelését,
Olyan földekről, m iket sose láttunk,
Es annyi pénzről, hogy Sir Lancelot
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Két kézzel adja önnek a leányát.
Ha ez meglesz, adja W eathercock úrnak, 
S Lanc’lot lányát tegye örökösül :
Eskesse meg, hogy e végrendelést 
Az ön holtáig senki meg se látja.
E változó, bolondos W eathercock 
Tüstént elmondja majd Sir Lancelotnak, 
Mi és miként van a végrendelésben.
Ne gondolkozzék, hallgasson reám :
A többit majd meglátja azután.
MATTHEW.
Jól van, legyen csak a leány enyém :
Az eszedet holtig dicsérem én ! (Elmennek.)
II. szín.
Szoba Sir L ancelot házában. 
D a ffo d ili. é s  Luce belépnek.
DAFFODILL.
Úrnőm, még mindig bosszús ? Egy kedves pillan­
tást se vet ,az ön Daffodilljára ? No akkor, az iste­
nekre —
LUCE.
Eredj, bolondos ; engedd a kezem !
DAFFODILL.
Itt a kezed. Hanem ezt elveszem :
Szívem tiéd ; ez hű szerelmem díja.
(Elvesei karperecül.)
LUCE.
Lehúzzák ezért a ruhád’, te gaz, 
Orczátlan ficzkó !
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S ir  La n c e l o t  és W e a t h e r c o c k  be lép n ek .
SIR LANCELOT.
Mi baj, leányom ?
LUCE.
Apám, a  szolgád szemtelen nagyon. (Luc? kimegy.)
SIR LANCELOT.
Eredj, ficzkó ; tüstént beszélgetünk.
DAFFODILL.
Uram, én ember vagyok, a kivel lehet beszélgetni ; 
nem vagyok ló, biz’ Isten. Én m ár csak így ismerem 
az erőmet.
WEATHERCOCK.
De bizony, jó Sir Lancelot, a minap láttam  pajzso­
kat emelgetni : olyan volt, mint egy Herkules. Hitemre 
mondom, ficzkó, nagyon kedvellek.
SIR LANCELOT.
Kedvelje csak ! — Menj, hozz egy kupa bort ;
H a m ár elválunk Master W eathercocktól,
F rank borral öblítsük le a búcsút.
(Daffodill kimegy.)
WEATHERCOCK.
Köszönöm, Sir ; köszönöm, jó lovag.
Eljövök én e házhoz még, szavamra ;
De addig is — ügyeljen Flowerdalere,
Veszekedett ficzkó ! higyjen nekem !
D a f f o d il l  v issza jön .
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SIR LANCELOT.
Az, az. Tölts, Daffodill, tölts bort nekem. Hó ! mit 
hord ez a karján ? Luce leányom karpereczét ? Ez az, 
valóban. Igyék hát, M aster W eathercock.
WEATHERCOCK.
Köszönöm, Sir. Jer ide, Daffodill ; becsületes ficzkó 
vagy, pompás legény. Nos — én búcsút veszek, nemes 
lovag ; remélem, tisztelhetem még önt és leányait sze­
gény házamnál ; igazán elvárom.
SIR LANCELOT.
Köszönöm, Master W eathercock ; leszek olyan bátor, 
hogy megzavarjam, abban bizonyos lehet.
WEATHERCOCK.
Es én igaz jó szívvel látom — Isten áldja. (Elmegy.)
SIR LANCELOT.
Ficzkó, láttam, hogy m egbántottad leányomat s még 
a  karperecze is a karodon van. Tedd le, de a libériá­
dat is. Nincs elég gondom, hogy érdemes emberhez 
adhassam  a leányomat ? Ilyen vakmerő lettél m ár ? 
Takarodj a házamból, ficzkó, vagy kidoblak.
DAFFODILL.
Nem kell kidobni, Sir : itt a ruhám ;
Ez a jutalm am  ! De mit bánom én ?
Megélek úgy is ; és a szolgaságot
Szívből utálom ! (Elmegy.)
SIR LANCELOT.
Derék fiú, de el kell küldenem :
Tanulják meg, hogy mi szabad, mi nem (Kimegy.)
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III. szín.
M ás sz o b a  u g y an o tt.
S ir  A r t h u r  é s  L u c e  b e lép n ek .
LUCE.
A mily igaz, Sir, hogy leány vagyok :
Minden kérőmnél jobban kedvelem.
Bár katona nem ért a szerelemhez.
SIR ARTHUR.
Katona vagyok : s nemesember tudja,
Mi kell a harczhoz s mit vár hölgye tőle. 
Férfi ha megbánt, felel kardom rája,
Asszony ha szeret : vagyok hű szolgája.
LUCE.
Nem kétkedem, hogy bátor és szeret.
De vannak ám sokan, külsőre katonák,
Kik esküdöznek s szavukat nem állják,
Kik házról-házra hetvenkedve járnak,
S a búcsujok : Isten fizesse meg !
SIR ARTHUR.
Bizony, hölgyem, m utathatnék ilyet.
Sok van olyan, minőről ön beszél,
Ki névre és külsőre katona,
De háborút ritkán látott, hitemre.
Korcsmába, csapszékekbe járogatnak, 
Lebujba is — egyformán jó nekik,
Ápolni lelkűk durva hajlamát,
Kétségb’esés rabjául bélyegezve :
Kedvük borban szülemlik, de vége vérbe fúl, 
Az italuk világos, eszükre éj borúi.
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LUCE.
Es ezek mégis nemes katonák.
SIR ARTHUR.
Nem : inkább nyomorult rabszolganép, 
Mely csúfos létből kora sírba lép.
LUCE.
Érted, a ki m ásként élsz, m int ezek,
Ha rajtam áll, katonáné leszek. (Elmennek.)
IV. szín.
Más szoba  ugyanott.





A házasságot gyorsan nyélbeütjük,
Francesét s Luceét ugyanegy napon.
OLIVER.
Szeretném tutni, mikor lesz ez a nap, hoty esküvői' 
ruhát csináltassak.
SIR LANCELOT.
Ne többet erről. Először csináltassa meg az írást a 
hitbérről, a mit a leányomnak ád ; ha ez elintéződött,, 
két nap alatt elkészülhetünk.
OLIVER.
Holnap meklesz az írás.
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SIR LANCELOT
Jó, hát holnap : találkozzunk a Király Fejéhez czím- 
zett korcsmában, a Hal-utczában.
OLIVER.
Nem, ne ott : inkább a Rózsánál, 
mellett !
SIR LANCELOT.
A Rózsánál hát, kilencz órakort ; 
Ki késve jó, fizet egy itcze bort.
Tem ple-Bar*
OLIVER-
Ety itcze nem fizetsék ; kettő vaty semmi ! 
A rtichoke  belép.
ARTICHOKE.
Uram, itt van egy ember, a ki beszélni akar Master 
Olivérrel ; az ifjú M aster Flowerdale küldte.
OLIVER.
Peszélni akarok vele, peszélni akarok vele !
SIR LANCELOT.
Nem, Oliver fiam, látni akarom, mit küldött önnek 
az ifjú Flowerdale. Adja Isten, hogy' verekedés ne 
legyen a dologból.
OLIVER.
Mit, ha vereketni akar velem, majd átok én neki !
ID . FLOW ERDALE b e l é p .




Adjon Isten, jó Sir Lancelot.
SIR LANCELOT.
Isten hozott, derék barátom.
ID. FLOWERDALE.
Uram egészséget kíván önöknek ;
De önnek, Sir, ezt küldi, meg emezt :
Itt van, uram, a vívótőre hossza,
S ez írásból szándékát tudja meg. (Átad egy levelet.)
OLIVER.
Att ide ! Kiállók vele, kiállók vele !
SIR LANCELOT.
Kiáll ! Piha, azzal a gazemberrel kiállani !
OLIVER.
Ha ki nem állok vele, mekenketem, hoty akárminek 
elmontjon. Hol van, ficzkó ? Hol van ? Hol van ?
1D. FLOWERDALE.
Ott a levélben az idő s a hely,
S ha férfi ön, hát álljon a szavának.
SIR LANCELOT.
Sir, nem akarom , hogy a szavának álljon ; nem 
akarom, hogy kiálljon.
1D. FLOWERDALE.
Válasszon hát ; hadd lássa a  világ,
H a ki nem áll, mily gyáva nyomorult !
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OLIVER
Ficzkó, ficzkó, ha nem volnál olyan vén lekény és 
nem kültek volna üzenettel, atnék neket valamit, de 
nem pénzt : hanem fokt, m ert látom, hoty rátfér ety 
kicsit ; lokt, itt van netyven shilling : ha kihozot a 
mezőre a gaztátat, kapsz mék netyvenet. De elhozt, 
hallót : m ontt mek neki, hoty én elpáholom ; kárt 
teszek azokpan a tánczoló kecskéiápaipan ; út)- elpá- 
nok vele, a hoty mék el nem pántak, mióta a vilákon 
van ; mekmutatom, hoty nem ukrapukrál toppét, azt 
mekjósolom neket !
ID. FLOWER DALE.
On férfi, uram, elszánt és szilárd 
Történjék bármi, viszem válaszát.
SIR LANCELOT.
H a baj történik — mondd meg az uradnak, 
Száműzetem, vagy még rosszabb is éri.
ID- FLOWERDALE.
A gazdám, Sir, nem ezt érdemli öntől,
Belátja ezt m aga is nem sokára !
SIR LANCELOT.
Gazdád könnyelmű, te meg nagy bitang vagy ; 
Előbb téged tetetlek zár alá,
Aztán meg őt, a míg meg nem javul.
OLIVER.
Nem enketem, hoty e miatt pántsa őket. Ha mek- 
teszi, soha életempen nem nézek sem önre, sem senki­
jére. Mit kontol, eltűröm, hoty városszerte hitvány
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kazem pernek tyalázzanak ? Nem, esküszöm ! Ficzkó : 
o tt leszek ; ne is mondj toppét : ott leszek, montt 
mek neki
ID. FLOWER DALE.
Jó, Sir — gazdám nem ezt érdemli öntől.
Belátja azt m aga is nem sokára !
OLIVER.
Mintety ; könnyelmű fráter, mekvetem !
(Id. FlowerdíiU elmegy.)
SIR LANCELOT.




Hadd látom a levelet.
Nem, vityázni fokok, hoty túl ne járjon az eszemen. 
De akár kiállók vele, akár nem : akarom , hoty ismer­
jen enkem ; vaty szeretném tutni, miért ne tenném ; 
annál rosszabbul járok !
SIR LANCELOT.
Mit ! Megvetné tehát lányom szerelmét ?
Koczkára tenné kettejüknek sorsát
Hitvány verekedésért ?
OLIVER.
Ej, hiszen nem ölöm mek ; csak el akarom  verni 
ety kicsit ; nos hát, Isten áldja atyám. Utyan ! Holnap 
találkozunk. (Elmegy.)
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SIR LANCELOT.
Ki hitte volna, hogy úgy nekikeseredik ? Jere csak» 
derék szolgám. Artichoke !
A rtic h o k e  belép.
ARTICHOKE.
No, mi a baj ? Valami verekedés készül, kezeskedem..
SIR LANCELOT.
Eredj, fényesítsd ki a kardom at, igazítsd meg a paj­
zsodat- O az a gazember ! Most jó hasznát venném; 
annak a hitvány Daffodillnak. De te
ARTICHOKE.
Igen, mindig ez a fogásuk az uraknak, ha jó  szol­
g ára  van szükségük. O, as a D aßodili! O, hol is 
van ! — De ha m egharagszanak, ha csak egy szalma­
szálat tesz is keresztbe valaki, akkor : — k i a házam­
ból, gazficskó, tépjetek le róla a ruh á já t!  Ilyenek: 
az urak mind.
SIR LANCELOT,
Kár azért a ficzkóért, azért az erős Daffodillért !!
ARTICHOKE.
No lám, itt vagyunk : az évi bérünk s a borravalóink: 
bizony alig érik meg azt a sok törö tt kardot és paj­
zsot, a mit a verekedéseinkben elhasználunk De én 
nem vívok, ha Daífodill a másik párton lesz, annyi­
szent.
SIR LANCELOT.
Nem erről van szó. Csak készítsd a fegyvert,.
Légy Londonban még virradat előtt :
Őrizd e de’nshirei ifjúnak hazát
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Látatlanul ; s ha kimegy a kapun — 
Pedig kimegy s bizonynyal jó korán —
A R T IC H O K E .
Mit, azt akarja, hogy rátám adjak, m ikor az utczára 
lép ?
S IR  L A N C E L O T .
A világért se ! Kövesd a mezőre,
Mert odamegy, e megveszekedett 
Flowerdale-lel megvívni. Állj közéjük 
És fogjad pártját Oliver fiamnak,
Mert fiam ő, hisz’ Lucenak férje lesz :
Megértettél, fiú ?
A R T IC H O K E .
Igen, Sir, m egértettem  ; de ifjú úrnőm  bizony job­
ban járna, ha DafFodill társam hoz menne feleségül.
S IR  L A N C E L O T .
Ne többet ; az a DafFodill gazember. Notórius egy 
gazember. (Artichoke elmegy.)
W eathercock  belép.
S IR  L A N C E L O T .
Jókor jön, M aster W eathercock ; az a megveszeke­
dett Flowerdale kihívást küldött ide és mit gondol, 
k inek? A devonshirei ifjúnak, Oliver fiam nak!
W E A T H E R C O C K .
Hitemre, sajnálom, Sir Lancelot.
De ha rám  hallgat, elcsittítjuk őket.
S IR  L A N C E L O T .
Hogyan ?
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WEATHERCOCK.
Megmondom. ígérje oda a pirosajkú Lucet az ifjú 
Flowerdalenek.
SIR LANCELOT.
Inkább a sírnak adnám, mint neki.
WEATHERCOCK.
Sir Lancelot, így gondolkoztam én is ;
Csakhogy csalódtunk benne mind a ketten.
Olvassa el e végrendeletet,
Vagy mi a szöszt : vegye szemüvegét.
(Odaadja neki a végrendeletet.)
SIR LANCELOT.
Nem, hála Égnek, jól látok nagyon.
WEATHERCOCK.
Isten tartsa meg a jó szem ét: az enyém szinte har- 
mincz esztendeje homályosan lát.
SIR LANCELOT (olvas).
Mi ez ? Mi ez ?
WEATHERCOCK.
Hű szerelem valóban :
Ma reggel adta á t nekem csupán,
S m egkért, hogy ezt ne lássa senkisem.
Nemes fiú ! Milyet csalódtunk benne !
SIR LANCELOT.
Uram, mily gazság volt, hogy úgy gyűlöltem 
Ezt a szerelmes ifjat ! Engemet,
Luceszal együtt, kit annyira szeret,
Minden vagyona örököséül tesz !
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WEATHERCOCK.
Mindent uram, mindent önökre hágy !
SIR LANCELOT.
H árom  hajója Hátsó-Indiából 
Hazajövőben ; két földbirtoka,
Mik kétszáz fontot hoznak minden évben, 
W alesben az egyik, a más Glostershireben ; 
Követelés, számlák : harminczezer font ;
Ezüst, pénz, ékszer, tizenhatezer,
Két jólbútorzott ház a Coleman-streeten ;
S mindaz, a mit még a nagybátyja ráhagy,
A ki Peckhamben gazdag birtokos.
WEATHERCOCK.
Hogy tetszik, jó  lovag ? Hogy tetszik ez ?
SIR LANCELOT.
Igaztalan voltam : jóváteszem.
A de’nshirei keressen más arát.
Lucet neki? Nem, nem : Luce Flowerdaleé lesz.
WEATHERCOCK.
Helyes beszéd. Jerünk Londonba most,
Előzzük meg a párbajt, elígérve 
Leányát annak a kedves fiúnak.
SIR LANCELOT.
Lóra tehát — vagy tán  fölösleges :
A Deptford-parton csónakot veszünk.
Hol a szolgáim ? Artichoke ! Szamár ! 
A rtichoke  belép.
4 *
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ARTICHOKE.
lm , lásd, uram, a szolgát, ki búsan végzi dolgát.
SIR LANCELOT.
Ne, vedd a köpönyegem et : Deptfordba megyek.
ARTICHOKE.
Uram, kifényesítettük a kardjait és pajzsait az ön 
védelmére.
SIR LANCELOT.
Kell is nekem védelem ! Hadd rozsdásodni a kar­
dokat ; nem keveredem én harczba : hagyd békén a 
verekedést. Mondd m eg Dekának, hogy minden legyen 
készen az esküvőre : kettő lesz egyszerre, így keve­
sebbe kerül, M aster W eathercock.
ARTICHOKE.
A hogy parancsolja, uram . (Elmennek.)
HARMADIK FELVONÁS.
I. szín.
Út Sir L ancelot háza előtt.
C iv e t , Frances é s  D elia jönnek.
CIVET.
Hitemre, ez aztán a szerencse, Istennek hála érte l 
Itt van igazán, a mit a szivem kiván. Delia, testvérem — 
merészkedhetem most m ár ennek nevezni, m ert az^  
édesapja őszintén, határozottan nekem adta Franke 
leányát.
FRANCES.
Igen, hitemre, Tom, az én hajlandóságom at is meg­
nyerted ; m ert Isten úgyse vágyódtam egy férj után, 
m ég pedig itt sülyedjek el, ha nem Tom nevű után.
DELIA.
H át akkor, testvér, most betelt a kívánságod-
CIVET.
Nagyon jól mondja, Delia testvér; kérlek, ne is szó­
líts engem másnak, mint Tóm nak, én meg téged szí- 
vecskémnek és Frankénak. Jó lesz-e így, Delia testvér?
DELIA.
Jó lesz mindkettejüknek.
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FRANCES.
De, Tom, igy kell-e majd járnom , mint most, ha 
asszony leszek ?
CIVET.
Nem, Franke ; azt akarom , hogy polgárasszony 
m ódjára öltözzél, szegett ruhát és franczia fejkötőt 
hordj.
FRANCES.
Hitemre, pompás lesz az igazán.
DELIA.
Vagyonod szerint öltöztesd az asszonyt.
M agad öltözzél úgy, a mint atyád,
O járjon úgy, mint anyád egykoron,
Kik zsugorogva hagytak rád vagyont.
Vigyázz : pazarrá tesz ham ar a gőg.
CIVET.
Ügy járjunk, a hogy az apám meg az anyám  ! Ez 
igazán tréfa. Mit, az anyám paszomántos ruhát, egy­
szerű ingfodrot, fehér fejkötőt viselt ; az apám  meg 
mocado kabátot, az ujja vörös szatén volt, a háta 
kanavász.
DELIA.
No lám, pedig nem volt nálad szegényebb.
CIVET.
Az én jövedelmem, az én jövedelmem, Istennek hála, 
évi negyven font jó bérletből, hűbérbirtokokból ; a 
mellett évi húsz m árka Cuckold’s Havenben ; s ez 
mind örökségképen jut nekünk.
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DELIA.
Ez mind igaz lehet, jól megfelelt.
Hogyan történik, nem tudom : de úgy van,
Ha egy szülő dúsgazdagon hal el,
S vagyonszerzésnél más gyönyört nem ismer, 
Csekélyre tartva azt, mit hátrahágy,
Remélve, hogy fia nyomába vágy — —
Csalódik az ! Mit gyűjte negyven évig,
Fiai azzal húszig meg nem érik,
Egy sem gondolja meg, mi rája vár,
S ha pénze elfogy, s minden oda már, 
Takarékosságra csak akkor gondol.
G yakran haliam : hol dinom-dánom tombol, 
Szánom-bánomnak is akad ott dolga,
Az sírja végül : ó, ha tudtam, volna !
CIVET.
Helyes, Delia testvér, helyes ; de azt hiszem, nem 
nyújtózom én tovább, mint a takaróm  ér : m ert lássa, 
én csak azért tettem  félre m ostanáig a pénzemet, hogy 
franczia főkötőben és hintóbán járathassam  a felesé­
gemet, tarthassak egy pár heréit lovat s egy pár 
ag a ra t ; ennél többet pedig nem is akarok.
DELIA.
És ezt évi negyven fontból akarja ?
CIVET.
Az ám, és még egy fillérből, testvér.
FRANCES.
Elfelejted Cuckhold’s Haven jövedelmét, Delia,
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CIVET.
Jó, hogy eszembe juttattad, Franke ; azt neked adom 
tűpénzül.
DELIA.
Megszúr még ez a tű ! Félek nagyon :
Bolond kezekben átok a vagyon.
Nem jő be, testvér ? Készen az ebéd.
CIVET.
Megyek én, testvér, szives örömest.
FRANCES.
Bizony jerünk, Tom, m ert nekem jó gyomrom van.
CIVET.
Nekem is, édes Franke. Nem, testvér, ne gondolja, 
hogy én tovább nyújtózom, mint a takaróm  ér.
DELIA.
Adja Isten, hogy úgy legyen. (Elmennek.)
II. szín.
London. U tcza M atthew F low erdale háza előtt. 
Ma t t h e w  é s  I d ő sb  F l o w e r d a l e  belépnek, kezükben vívótőrrel.
MATTHEW.
Kit, ficzkó, várj te itt ; kilestem, hogy Sir Lancelot 
és Master W eathercock jönnek erre ; nagyon közel 
vannak m ár ; semmi esetre sem akarok beszélni velük.
ID. FLOWERDALE.
Majd vigyázok én, csak menjen be.
(Matthew bemegy a házba.)
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S ir  La n c e lo t  é s  W ea t h er c o c k  b e lép n ek .
SIR LANCELOT.
Mondd, derék barátom , nem Master Flowerdale szol­




Odabenn van, fiam ?
ID. FLOWERDALE-
Nem, Sir, nincs odabenn.
SIR LANCELOT.
Kérlek, ha otthon van, engedd, hogy beszéljek vele.
ID. FLOWERDALE.
Sir, az igazat megvallva, a  gazdám otthon van, de 
igazán nem akar beszélni senkivel. M egbántották a 
becsületében, s a míg a sértést meg nem torolta, nem 
akar senkivel szóba állni.
SIR LANCELOT.
Kérlek, mondd meg neki, hogy igaz jó barátja, Sir 
Lancelot Spurcock szeretne beszélni vele.
ID. FLOWERDALE.
Hitemre, Sir, ha azért jött, hogy elsimítsa azt a dol­
go t a gazdám és a devonshirei ember között, hiú re­
ménységet táplál és hiába fárad.
SIR LANCELOT.
Derék barátom, semmi ilyenfélét nem akarok. Más- 
dologról szeretnék beszélni vele.
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ID. FLOWERDALE.
No m ert a gazdám, Sir, elhatározta, hogy vagy vissza- 
szerzi a becsületét, vagy meghal.
SIR LANCELOT.
Barátom, én nem tudok semmiféle perpatvarról, sem 
a gazdádéról, sem máséról. Egészen más természetű 
dolgom van vele : kérlek, mondd meg neki ezt.
ID. FLOWERDALE.
Mert hát akármilyen is az a devonshirei ember, a 
gazdám  vért akar látni — (félre) no hiszen ! (finn) és 
így, Sir, hiábavaló minden könyörgés.
SIR LANCELOT.
Nincs vele ilyenféle dolgom, újra mondom.
ID. FLOWERDALE.
H át akkor szólok neki. (Bemegy a búiba.)
SIR LANCELOT.
Micsoda ficzkó ! Látom, nagyon beletüzelték ma­
gukat a dologba : no de majd rajta leszek, hogy le­
beszéljem a verekedésről.
Ma t t h e w  é s  Id ő sb  F l o w e r d a l e  jö n n e k .
SIR LANCELOT.
Jó  reggelt, M aster Flowerdale.
MATTHEW.
Jó reggelt, kedves Sir Lancelot ; jó reggelt, Master 
W eathercock. Biz’ Isten, uraim, épen Macchiavellit
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■olvasgattam ; azt hiszem, jó ismerni, nem jó követni. 
Atkozott kegyetlen egy ficzkó ! Csináltam hozzá egy­
két jegyzetet, m ár olyant, a milyent. H át hogy van, 
Sir Lancelot? Hogy van?  Bolond világ! Nem élhet 
benne nyugodtan az ember.
SIR LANCELOT.
Master Flowerdale, úgy hallom, valami összeütközés 
van a devonshirei ember és ön között.
ID. FI.OWERDALE.
Azok között, uram ? Hiszen testi-lelki jóbarátok.
MATTHEW.
Kik, M aster Oliver meg én?  Testi-lelki jóbarátok, 
bizony.
SIR LANCELOT.
A becsülete kívánja, hogy tagadjon mindent ; kevesen 
tudnának ilyen nagylelkűen hallgatni : de, Sir, ilyesmit 
hallok és szeretném, ha másképen fordulna a dolog.
MATTH EW.
Szó sincs ilyesmiről, Sir Lancelot ; jó híremre mon­
dom, becsületemre.
SIR LANCELOT.
Nos jó, hiszek önnek; ha jó hírére mondja, bizo­
nyosan nincs szó semmiről.
MATTHEW.
Nem, nem azt mondtam jó híremre, hogy semmiről 
sincs szó. Bizonyosan nem fog erőszakossággal vá­
dolni ; ha van valami köztünk, hát van, ha nincs, hát 
nincs. Van vagy nincs, egyre megy.
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SIR LANCELOT.
Ebből azt veszem észre, hogy van valami önök közt 
és ez nagyon elszomorít.
MATTHEW.
Lehet, hogy csalódik, Sir Lancelot. Az olasznak van 
egy ügyes közmondása. Questo — elfelejtettem ezt is, 
kirepült a fejemből ; de ha jól fordítom, ez az értelme r 
barátodat szeressed, ellenséged’ veressed.
SIR LANCELOT.
No, ebből látom, hogy van valami önök között ; és- 
Isten a tanúm, szeretném, ha m ásként fordulna a dolog.
MATTHEW.
Azon, a mi közöttünk van, bajosan lehet változtatni. 
Sir Lancelot, holnap lóra kell ülnöm és indulnom. 
A m erre lovagolok, senki el ne állja az utam at : nem 
akarom, hogy akárki, akármilyen utat is elzárjon 
előttem. Ha valaki azt mondja nekem : Flowerdale, 
ezen az úton nem mehetsz tovább, azt felelem : vagy 
tovább kell mennem, vagy visszafordulnom, de a vissza­
fordulást nem ismerem, tehát tovább megyek : ha akkor 
utat nem tudok törni, meghalok és azzal vége.
SIR LANCELOT.
M aster Flowerdale, minden embernek egy nyelve- 
van és két füle. A természet okos egy építőmester.
MATTHEW.
Vagyis : az ember többet hall, m int a mennyit beszél-
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SIR LANCELOT.
Igenis. És én valóban többet hallottam, mint a mennyit 




A rágalom  gyakoribb az igaz szónál, Master Flower- 
dale ; de a bizonyítás mutatja meg, melyik másik.
MATTHEW.
Úgy van. Hogyishíjják is így mondja a harmadik 
énekben.
SIR LANCELOT.
Hallottam, hogy ön igen féktelen természet ; el is 
hittem.
MATTHEW.
Igaza volt ; úgy is kellett.
SIR LANCELOT.
De aztán valami újabb vonást láttam  meg önben, 
a  mi megerősítette az önről való jó vélekedésemet.
MATTHEW.
Tudom, hogy soha nem ártottam  önnek ;
A mit önért s övéiért tevék,
Tudom, nem tudja : s végakaratom ,
Hogy meg se tudja
SIR LANCELOT.
Igen, igen, a végakarata !
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MATTHEW.
Igen, a végakaratom , Sir. Az áldóját, csak nem tu- 
dott meg valamit a végakaratom ról ? Ha igen, Sir,, 
akkor engem megcsaltak, Istenemre.
•SIR LANCELOT.
Ugyan, Master Flowerdale, tudom, a mit tudok ; és 
elárulok önnek annyit a tudásomból, hogy igazán sze­
retem önt. A mi a  leányomat illeti : az az öné. És ha 
jobban szereti a lakodalm at a verekedésnél, ne okos­
kodjék sokat a jó hírnevéről, hanem jöjjön velem 
tüstént ; s a helyett, hogy véres harczot vívna, meg­
esküszik egy szép leánynyal.
MATTHEW.
De nem, Sir Lancelot —
SIR LANCELOT.
H a nem akarja elfogadni az ajánlatomat, jobban vi­
gyázzon m agára : intézkedni fogok, hogy m egakadá­
lyozzák a párbajt.
MATTHEW-
De hát hallgasson meg, Sir Lancelot.
SIR LANCELOT.
Nem, ne kösse m agát ahhoz az ál-becsülethez. Go­
nosz, haszontalan, hiú okoskodás az. Az ön dolga az, 
hogy elvegye a leányomat ; erre adja hát nekem tüstént 
a szavát. Megyek és értesítem a leányt ; határozza hát 





Igen, Istenemre, vagy elfogadja most vagy soha 
többet. Különben válás lesz a frigyből, a mit tervez­
tem. Isten önnel örökre.
MATTHEW.
Megálljon ! Történjék a minek történnie kell, a sze­
relmem erősebb m indennél: megyek.
SIR LANCELOT.
Várom tehát : Isten áldja.
(Sir Lancelot és Weathercock elmegy.)
ID. FLOWERDALE.
No de most, Sir, hogy szerzünk esküvői ruhát?
MATTHEW.
Az áldóját, igaz. Most segíts, Kit : a lakodalom után 
megtérítünk mindent.
ID. FLOWERDALE,
Jó, jó, készüljön csak, ne bántsa ez ;
Akármi történjék : ruhája lesz.
MATTHEW.
Csak a hozomány kezemben legyen,
Lesz dáridó, ne félj, völgyön-hegyen ;
A lánynyal egy szikrát sem gondolok,
Hadd lám a pénzét, az a fődolog ! (Elmegy.)
ID. FLOWERDALE.
Nem érdemes ez örök kárhozatra ?
Ördöghöz pártol, Istent m egtagadja !
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Ha nem tudnám, hogy anyja mily szűzi tiszta volt, 
A szívem azt sugallná, hogy rútul megcsufolt. 
Ily bűntől tiszta lelke megborzadt biztosan : 
Megesküdném különben, hogy nem az én fiam.
Ifjabb F lo w erdale  belép.
IFJ. FLOWERDALE.




Mester lehetne a bűn iskoláján :
Egyetlen dolga cseleket koholni,
Egész áldott nap abban fő feje,
Másnap barátját hogy’ csalhassa meg ;
Egyetlen gondolatja a jelen.
Egy garas készpénzért shillinget igér,
De a kölcsönző várhat pénzire.
Féktelen voltam én is ifjú fejjel,
Vad, fontolatlan, buja és merész,
De olyan őrültségről, m int a milyen 
Öt szállta meg, — nem álmodtam soha.
IFJ. FLOWERDALE.
Mondtam, hogy így van : nem hittél nekem.
ID. FLOWERDALE.
Nos hát megláttam  ; ámde egy dolog 
M egnyugtat mégis : holnap elveszi 






S azzal kívánom őt megtörni, hogy 
Elfogatod azon a szent napon.
H a valami megfékezi, csak ez ;
Mert rosszul jár, ha e gyalázatos 
Életnek mostan sem szakítjuk végét,
S halálba űzheti a feleségét.
IFJ. FLOWERDALE.
Mit ? Elfogatni esküvője napján ? 
Embertelen, pogány cselekedet.
Hány ifjú pár fizet meg e napért 
H ét hosszú évnek szenvedésivel !
Várj egy kicsit ; tegyük másnap, ha kell :
E nap vígságát bú ne rontsa el.
ID. FLOWERDALE.
Öcsém, aznap kell, az egész világ 
Szeme előtt, a templomból jövet.
Figyeld csak meg majd, milyen utat választ 
Fejemre esküszik, hogy nem adósod.
És m ert az összeg nem lehet csekély, 
Mondd, háromezer fonthoz já r közel 
A tartozása. Jó öcsém, siess !
IFJ. FLOWERDALE.
Bátyám, ha így kívánod igazán,
Én megteszem. Beszélek a sheriffel.
ID. FLOWERDALE.
Ily mód m eglátjuk azt is majd, öcsém,
E bajban hogy mit tesz Sir Lancelot ;
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Melléje áll-e ifjú hitvese,
Kinek szerelmét nagy próbára tesszük —
S a többiek ! A mit az apja tesz :
Az, hogyha fáj is, de hasznára lesz. pSlmennek.)
III. szín.
O rszágút London közelében.
O l iv e r  b e lép  ; k é ső b b  : S ir  A r t h u r  G r e e n s h il d .
OLIVER.
Pizonyosan ez az a hely, a mit az a kazficzkó kijelölt 
a  találkozásra. H a eljön, jó : ha el nem jön, az is jó. 
Es tuttom ra adták, hoty ety szolkát kült ellenem : el- 
pánnék én azzal is ; kezempe fokom, fölemelem és 
hozzávaktalom, úty piz én ! Ki já r itt ? Sir Arthur ? 
Akkor félreállok. (Félreáll.)
SIR ARTHUR.
Követtem ezt az ifjút a mezőre,
M ert féltettem, hogy bajba eshetik.
M egszimatoltam tegnap éjszaka,
Hogy reggel itt csap össze Flowerdale-lel.
Bár Oliver, lelkemre, nem fél tőle,
Eljöttem mégis, m ert becsületes 
Harczot kívánok látni mindkét félen,
S a bátorságukat most megítélem ! —- 
Jó reggelt, M aster Oliver !
Átjön Isten.
OLIVER.
S IR  A R T H U R
Mi az, Master Oliver, haragos kedvében van ?
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OLIVER.
Ha appari vatyok is, mi kontja rá ?
SIR ARTHUR.
Nincs gondom  rá, Sir ; de úgy képzelem, 
Ha itt fegyverben áll, alighanem 
Vár valakit, a kivel vívni vágyik.
OLIVER.
H át aztán ? Nem kivánnám önnek, hoty a pártjára 
álljon.
S IR  A R T H U R .
Hitemre, nem is kell kívánnia,
Mert azt hiszem, nem jő, a kire vár.
O L IV E R .
Nem ! No, ha pizonyos leszek eppen, majt máshol 
fokok elpánni vele.
D affo d ill  jő.
DAFFODILL.
O, Sir Arthur, Master Oliver, jajaj !
Az ön szerelme — az öné — s enyém,
Az édes, drága Mistress Luce ma reggel 
Az ifjú Flowerdale-nek nője lesz !
S IR  A R T H U R .
Flowerdale nője ! Lehetetlen az !
OLIVER.
Feleséke lesz? Remélem, csak tréfálsz, kúnyolótni 
akarsz.
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DAFFODILL.
O, nagyon is igazat beszélek ! I tt jön a nagybátyja. 
If j . F l o w e r d a l e  jö n , v e le  sh e rif f  é s  re n d ő rö k .
IFJ FLOWERDALE
Jó reggelt, Sir Arthur ; jó reggelt, Master Oliver.
OLIVER.
Átjön Isten, Master Flowerdale. Montja kérem, ikaz, 
hoty az ön alávaló rokona mekházasotott ?
IFJ. FLOWERDALE.
Master Oliver, nevezze a minek akarja, de igenis 




Mit, az a vén ficzkó íty pecsapott volna enkem ? Hi­
szen nekem ikérte ; ilyen róka volna? Majt a körm ére 
nézek én, ne féljen !
IFJ. FLOWERDALE.
A zene szól ; a templomból kijöttek.
Dologra, sheriff : szilárdan, legények !
S ir  L a n c e lo t  S p u r c o c k , Ma t t h e w  F l o w e r d a l e , W e a t h e r ­
c o c k ,C iv e t , Lu c e , F r a n c e s , Id . F l o w e r d a l e  é s  sz o lg á k  jö n n ek .
OLIVER
Átjön Isten, sok örömet, pánatot is hozzá — mint 




Nem, ne haragudjék Sir, én vagyok hibás. Én kö­
vettem el minden rosszat ; tőlem telhetőén visszatar­
tottam, hogy ki ne jöjjön önhöz a mezőre — m ert 
bíró vagyok és megesküdtem, hogy megőrzőm a bé­
kességet.
WEATHERCOCK.
Igen bizony, Sir, bíró és megesküdött, hogy megőrzi 
a  békességet : ne zavarja a lakodalmat.
SIR LANCELOT.
Egy szóval se okvetetlenkedjék, Sir, mert különben 
elfogatom.
OLIVER.
Jó, jó, nyukton leszek.
WEATHERCOCK.
Master Flowerdale, Sir Lancelot ; látja, hol van ? 
Master Flowerdale !
SIR LANCELOT.
M aster Flowerdale, tiszta szivemből üdvözlöm.
MATTHEW.
Bátyám, ez az a leány, hitemre ! — Mi az, alsheriff 





Hogyan — mi a baj, Master Flowerdale ?
IFJ. FLOWERDALE.
Az a  baj, Sir : ez a könnyelmű ficzkó becsapta önt,
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éntőlem pedig különböző summákban háromezer fontot 
szedett el.
MATTHEW.
Hogyan, bátyám, bátyám !
IFJ. FLOWERDALE.
Öcsém, öcsém, engem m ár becsaptál ; és ha most 
meg nem akasztunk, minden ismerősödet be fogod 
csapni.
SIR LANCELOT.
Ej, Sir, tegyük fel azt, hogy tízezer 
Fonttal adósa önnek : azt hiszem,
Van néki háromezre minden évben.
IFJ. FLOWERDALE.
E cselről Sir, későre értesültem :
Hogy sikerült neki becsapni önt,
Végrendelésivel, mit átadott
Az ön barátja, Master W eathercocknak —
S a  melybe’ minden szó hitvány hazugság !
SIR LANCELOT.
Hah ! Nincs hát földje, birtoka, hajója ?
IFJ. FLOWERDALE.
Egy garas, egy fitying érője sincs.
SIR LANCELOT.
Beszéljen nyiltan, ifjú Flowerdale !
MATTHEW.
A nagybátyám bolond és vesztemre tör, de itt a 
szolgám, Isten úgyse, becsületes legény, szavahihető : 
az tudja, hogy igaz minden.
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ID. FLOWERDALE.
Nem én Sir ; vén vagyok m ár én hazudni. 
De azt tudom, hogy végrendeletet 
Gyártott, s a míg egy-egy sorát leírta, 
Gondolkozott : hol is van birtoka.
WEATHERCOCK.
H át hol van ez a birtok, jó barátom  ?
i n .  F L O W E R D A L E .
Hitemre, nincs sehol ; nincs semmije.
WEATHERCOCK.
Benedicite ! Megcsaltak, azt hiszem.
SIR LANCELOT.
Becsaptak — és oda legszebb leányom ! 
MATTHEW.
Ont nem csapták be, lánya nincs oda : 
Mind rágalom  ; hitemre, rágalom  !
Nézze : a nagybátyám, az uzsorás, 
Vesztemre tör : de pörbe szállók véle. 
Kezeskedjék értem, ne is tegyen m ást ■— 
Kezeskedjék Civet testvér, W eathercock ; 
Adják kezembe csak a hozományt,
Jerünk innét — s meglátják enszemükkel, 
Hogy’ üdvözölnek hű zselléreim.
Csak ezt tegyék : kezeskedjenek értem — 
Sok vérszopója, ez elég, remélem ?
IFJ. FLOWERDALE.
Jobb kezességet nem kívánhatunk.
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SIR LANCELOT.
Sir, engem et nem kap meg kezesül,
Sem Civet fiamat : nem csap be többet. 
Vigye foglyát, sheriff ; nincs szóm vele ; 
Hamis csontjából bátyja hadd csináljon 
Hamis koczkákat ; nincs dolgom vele : 
Megcsalt, megcsúfolt, bajba kergetett ! 
Jöjj, Luce ; ez, későn bár, jó véget ért : 
Nem kell, hogy őt poklába elkísérd.
l u c e .
A férjem ő — és tudja a nagy ég,
Hogy nője szívem ellenére lettem ;
De ön erőszakolt, ön kényszerített.
A szentegyház most m ondta ki e szót : 
Hites urad' bajában el ne hagyd ;
Őt kell segítenem, nem önnel mennem.
SIR LANCELOT.
Megátkozlak, ha nem szakadsz el tőle !
LUCE.
Atkával kényszerített esküvőre.
Ne szorongassa fájó lelkemet :
Látja az ég, hogy szívem megreped !
SIR LANCELOT.
Ó Master W eathercock, miért tagadnám  
E házasságra én kénytettem őt,
Az ál-végrendelést igaznak vélve.
WEATHERCOCK.




Oly boldog lett von’, hogyha lány marad
DELIA.
Apám, késő bánat ebgondolat.
SIR LANCELOT.
És térden állva kért, rimánkodott,
Hogy, ha e sors m ár mindenképen várja, 
Lehessen Sir Arthur Greenshild a párja.
SIR ARTHUR.
Annál nagyobbat vétett ellenünk.
SIR LANCELOT.





Fogadja el, s a vagyonom felét !
OLIVER.
Nem, Sir, én törvényt nem szekek soha.
LUCE.
Sohase féljen : nem szököm nyakába. 
DELIA
De, édes húgom, szenvedélyes szívvel
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Hanyatthom lok vesztedbe ne rohanj : 
Szeresd, nem bánom : de ne menj utána.
FRANCES.
Ne, ne, testvér : hadd menjen a pokolba.
WEATHERCOCK.
O Mistress Luce, valóban : hagyja el !
LUCE-
Bolondok vagytok. Kérlek, hagyjatok :
Minden bajában véle maradok.
OLIVER.
Csak szapatuljon ki az a kazemper,
Félek natyon : faképnél hatyja önt.
SIR ARTHUR.
Igen, de most jó kézben van, nem szökhetik meg.
SIR LANCELOT.
Asszony, hallod, hogyan jártunk mi ketten ;
E perczbe’ még mindent jóvátehetsz :
De hogyha igazán utánamégy,
Elém többé ne iőjj, reám ne nézz ;
Ne mondj apádnak, egy garast ne várj ;
Mert részedet a mai szent napon 
Frances nénédnek ajándékozom.
FRANCES (Civetliez).
Mit szólsz ehhez, Tom ? Lesz pénzem elég : mellesleg 




Csitt, Franke. Úriember vagyok, fájna nekem, ha a  
húgodat kitagadnák.
SIR LANCELOT.




Jöjj vélem ; vagy jössz most, vagy soha többet.
LUCE.
Arra megyek. — Ti csak vigadjatok,
Sorsom’ siratni engem hagyjatok.
SIR LANCELOT.
Örökre pusztulj a szemem elől !
Jerünk, urak, hagyjátok ; szerzek én 
Jobb feleséget mindegyiknek ennél.
Delia, átkom  ér, ha szólsz vele :
Hitvány személy, ki koldus-létre vágyik !
IFJ. FLOWERDALE.
Vedd őrizetbe foglyodat, sheriff.
MATTHEW.
Bátyám, bizony Isten, kegyetlenül bánt velem : hi­
temre, épen a menyegzőm napján !
(Sir Lancelot, Civet, Weathercock, Frances, Delia és szolgák 
elmennek.)
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LUCE (ifi- Floiverdale.-he.tt_).
Master Flowerdale, hallgasson meg engem 
— Kedves sheriff úr, várjon egy kicsit, — 
Értem kegyelmezzen, ha érte nem.
Ne zárja be fülét panasz-szavamra ;
Gyönge a hangom, gyönge asszony hangja.
MATTHEW.
Nézze csak, bátyám, térdel ön előtt.
IFJ. FLOWERDALE.
Szép lány, szeretlek, sajnállak szivemből, 
Hogy ily gonosz sors szakadott reád,
S ily átkozottal kellett összekelned.
Menj, menj atyádhoz, ne gondolj vele : 
Pokol suté rá szégyen bélyegét
LUCE.
Ródd fel, Sir, vadságát ifjú korának ;
A m egbánásra most van ideje.
O jaj, mi hasznod lehet néked abból,
Ha zár alatt ül, mikor pénze nincs ?
Adót a nincsből a király se szed : 
Irgalmazz néki, mint Isten neked !
IFJ FLOWERDALE.
Jól ismerem a lelkét, asszonyom ;
Javára más e földön nem lehet,
Csak a nyomor, mely lánczra kötve tartja.
LUCE.
Szabad lesz, úgy mondád, ha megfizet ?
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IFJ. FLOWEKDALE.
Igen leányom, ha felelnek erről.
De néki épp oly lehetetlen ez,
Mint nékem volna pyramisra mászni. 
Sheriff, vidd foglyod’ : lányom, ég veled.
LUCE.
Ne menjen még, jó Master Flowerdale : 
Vegye szavamat adósság fejében.
MATTHEW.
Igen, bátyám, vedd az enyémet is.
I.UCE.
Adósa nem m aradtam  senkinek ; 
Tudok dolgozni : sajnos, nem tud ő. 
Talán megsajnál egy-két jó barátom : 
S az ő baját is érzik hívei.
A mit megszerzek, kérek vagy kapok. 
Öné lesz mind Ó, ne forduljon el : 
Hisz’ a kinek az arcza oly nemes,
S úgy ismeri e támolygó világot, 
M egérezhetné egy lány bánatát.
A kedvemért, az apja kedvéért,
A ki testvére önnek — és tulajdon 
Lelke javáért könyörüljön rajtam,
K ét árva lelket ne veszejtsen bajban !
IFJ. FLOWERDALE.
Leányom, állj fel ; nem miatta, nem, 
De szánva szörnyű választásodat, 
Elengedem. — Sheriff úr, köszönöm ; 
Legények, itt van, ezt igyátok el. —
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Leányom, itt száz angyalos arany :
Hogy ő ne férjen hozzá semmikép’,
Vedd el te, Kester, s gonddal bánj vele, — 
A lány hiányt ne lásson semmiben.
Több könnyet, húgom, ne hullass ezért,
Ki eddig folyvást dáridóban élt :
Ha jól fog bánni véled, szent a béke —
H a rosszul : hidd meg, csúfos lesz a vége.
( Ifj. Flowerdale elmegy.)
MATTHEW.
Ö rdög vigyen el, vén gazembere ! Hamar, Kit, ide a 
pénzt ; ide vele, derék Kit.
ID. FLOWERDALE
Hitemre, nem, Sir, bocsásson meg.
MATTHEW.
Micsoda, bocsássák meg ? Ide azt a pénzt, vén hun- 
■czut, m ert elbánok veled.
LUCE.
Ne bántsd ! ■— Add néki, kérlek, ió barátom.
ID. FLOWERDALE.
Ha ön kivánja : szives-örömest. (Átadja a pénzt.)
MATTHEW.
Ha ő kívánja ? A teremtésit, kívánnia kell, akár tetszik 
neki, akár nem. Adta kis locsogója, de hozzám szegő­
dö tt ! Indulj, eredj az apádhoz, ahhoz a zsíros ripőkhöz : 
hozd el tőle a hozományodat, különben a szemem elé 
se  merj kerülni.
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ID. FLOWEKDAI.E.
Sir, hiszen elhagyta önért az atyját és minden ba­
rátját.
M A T T H E W .
Kössenek fel téged az apjával meg a barátaival 
■együtt !
ID. FLOWER DALE.
De csak megosztozunk, hogy szállásról gondoskod- 
hassam az ifiasszonynak ?
M A T T H E W .
Igen, megosztozunk az úton : én erre, ti a rra  ; de 
az angyalos aranyakon nem osztozom, inkább akasz- 
szanak fel tüstént. Szívesebben hajigálom el vala­
mennyit egy koczkafordulón, a  mint m ár ezer tá r­
sukkal is cselekedtem.
ID. FLOWERDALE.
Most nyíltan szólok ! — Elfajzott fiú,
Volt egy apád, ki szégyelné, ha m o s t -------
M A T T H E W .
Az apám szamár volt, vén szamár.
ID. FLOWERDALE.
Az apád ? Hetyke, czégéres bitang !
Mit rántasz tőrt ? Megvívok én veled !
L U C E .
J ó  uram, kíméld !
ID. FLOWERDALE.
Csak e síró asszonv
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Ne csüggne rajtam  : m egtanítanálak.
Hogy mit jelent gyalázni az apádat.
Eredj, koldulj, éhezz, koczkázz és kártyázz ; 




Nem ; de imádkozni érte 
Hiába volna. Sajnálom szivemből, 
Hogy apja tisztes nevét viseli.
MATTHEW.
Jól van, vén hunczut, még találkozunk. Pusztulj, fiezkó : 
nem tépem le rólad a libériát, m ert m agad fizettél 
meg érte : hanem  a nevemet ne merd használni, hallod, 
fiezkó ? Vigyázz m agadra : ne használd a nevemet !
ID. FLOWERDALE
Előbb csak adja meg húsz fontomat,
Vagy biztosítást, hogy mikor kapom meg.
MATTHEW.
Fizetni egy fillért se fizetek,
Biztosítást meg épen nem adok.
Te meg, rongyos, vigyázz, ne jöjj utánam  :
H a el nem hagysz, az orrodat levágom.
LUCE.
Jaj, mit tegyek ?
MATTHEW.
Eredj ringyónak : ió foglalkozás ;
Igv hébe-hóba fölkereslek én is. (Matthew elmegy.)
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LUCE.
O, átkozott a nap, mikor születtem !
ID- FLOWERDAI.E.
Ne sírj, szép úrnőm, én nem hagylak el 
LUCE.
O jaj, ha tudnám, mitévő legyek !
Atyám, barátaim, mind m egtagadtak ;
Én nyomorult lány, árván, elhagyottan, 
Hová induljak ? Kihez folyamodjam ?
i d . f l o w e r  d a l e  (félre).
A lelkem vérzik, látva, hogy a könny 
Arcza rózsáit mint mocskolja be. — 
Hölgyem, nyugodj meg, ne bánkódj hiába ; 
Van a városban egy kis birtokom,
Mely, azt hiszem, vagy száz fontot megér ; 
Ez, s több is még, szolgálatodra áll. 
Azonnal álruhát szerzek neked,
Szolgálatba állsz, s azon a helyen 
Ismersz mindenkit — téged senki sem.
Jöjj és ne búsulj, az m ár mitse’ használ ;
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NEGYEDIK FELVONÁS.
I. szín.
Szoba Sir L ancelot Spurcock  házában, K entben.
S ir  La n c e l o t , S ir  A r t h u r , O l iv e r , W e a t h e r c o c k , C iv e t , 
F r a n c es  é s  D el ia  jö n n ek .
OLIVER.
No, sok piszkos ravaszsákot láttam m ár életempen, 
te olyan aljasat mék soha, mint ez.
S IR  L A N C E L O T
O Civet, Frances, sírjatok velem :
Látjátok, hogy lesújt a fájdalom 
Szerencsétlen leányom, Luce miatt 
De hát úgy jártam  én is, mint sokan :
Kit legjobban szeretnek, az leszen 
Legszerencsétlenebb.
CIVET.
Atyám, ez így van.
De mi az orvosság? Tegye kezét 
Szivére s hagyja múlni bánatát.
Itt van Frances leánya, itt magam ;
Nem ígérjük, hogy olyan szellemes 
Gyermekeket hozunk világra, mint ő —
De oly csinosakat igen, habár 
Szép lány hírében állott mindenütt.





H át ön, M aster Oliver ?
OLIVER.
Iken, mert enkem kim artak eppől az ünneppől, látni 
akarom , tut-e itt joppat rentezni !
CIVET.
És ön, Sir Arthur ?
SIR ARTHUR.
Igen, Sir, bármily telve a szivem,
Az ön lakodalm ára elmegyek.
CIVET.
És jószívvel is látom, igazán jó szívvel — Nos, Franke, 
készen vagy-e ?
FRANCES.
Jézusom, de sietős ezeknek a férjeknek a dolga ! 
Kérlek, atyám, imádkozzál Istenhez, hogy áldjon meg
■engem.
SIR LANCELOT.
Isten megáldjon ! És megáldlak én is.
Az Isten adjon bölcs elmét neked,
S m indkettőtökre küldjön örömet.
Könnyhullatássa! kérem nektek ezt.
FRANCES.
De, apám, ne jöjjön-e velünk Delia néném ? Kitü­
nően ért a főzéshez s más efélékhez.
6*
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SIR LANCELOT.
De bizony menjen : készülj, Delia. 
d e l i a .
Készen vagyok, Sir. Előbb Greenwichbe megyek ; 
onnan Chesterfield unokatestvéremékhez, aztán Lon­
donba.
CIVET.
Elég lesz, kedves Delia testvér, elég lesz ; de el ne 
maradjon tőlünk, kedves testvér : adjon parancsokat 
a szakácsoknak meg a többieknek ; m ert nem szeret­
ném, ha az én édes Frankém  bemocskolná az ujjait.
FRANCES.
Nem bizony, nem is fogom. Hogy nemes úrhölgy, 
még hozzá férjes asszony, szakácsokkal meg kuktákkal 
legyen együtt ! Nem, hitemre, utálom az ilyesmit.
CIVET.
De hiszen nem is akarom, hogy megtedd, drága­
ságom ; látod, hogy nem azt akarom. — Nos, Isten 
mindnyájukkal — Uram teremtőm, Master W eather­
cock ! Ön is velünk lesz, úgy-e ?
WEATHERCOCK.
Szives örömest. Szeretek iól enni.
CIVET.
Nohát Isten áldjon mindenkit. — Jöjj, Franke.
FRANCES.
Isten veled, apám ; Isten önökkel. Sir Arthur, Master
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Oliver, Master W eathercock, néném, Isten veletek ; 
Isten veled, apám ; Isten áldjon mindenkit.
(C ivet és Frances elmennek.)
WEATHERCOCK.
No, mi baj, Sir Arthur ? Oly szomorú !
Mi az hát, Master Oliver ?
Sir Lancelot, viduljon, Isten úgyse’ !
Ki menni vágy, azt itt nem tartja  úgyse !
SIR LANCELOT
Elment, igen, szegény lány, vége van ;
Dehát lakolni kell az önfejűnek.
SIR LANCELOT.
De, Sir,
Hogy rosszul járt, ön a legfőbb oka,
Ö nnek kell jóvá tenni most a bajt.
WEATHERCOCK.
Valóban önnek kell, Sir Lancelot.
SIR LANCELOT
Kell, W eathercock ? Ki kényszeríthet engem ?
Én azt cselekszem, amit akarok.
WEATHERCOCK.
Természetesen, azt, a mit akar.
OLIVER.
Nem, hotyha jól mekkontolja a tolkot, nem volna 
jó  ilyen csökönyössék és akaratossák m iatt eltaszítani 
makától ety olyan työnyörű lányt, a milyent álmotni 
is alik tu t az emper. Mekmontom én, mit teszek ;
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kutatni fokok az ekész várospan, meklátom, hallok-e 
valami hírt vaty szópeszétet róla és elveszem attól a 
kazficzkótól ; m ert pizonyos vatyok, hoty az csak ki 
akarja rapolni ; hát Isten önökkel. Találkozunk Civet 
fiánál.
SIR LANCELOT.
Sir, köszönöm, hálával fogadom.
SIR ARTHUR
Hogy feltaláljam őt s hasznára is legyek : 
Szerelmes szívvel én halálba is megyek 1
(O liver és Sir Arthur elmennek.)
SIR LANCELOT.
O W eathercock, mily őrült végzet ez.
Hogy elszakítva Master Olivértől 
S e jó  lovagtól lányomat — oda 
K énytettem  egy olyanhoz, a kiben 
Egy tisztes gondolat sem élt soha ?
WEATHERCOCK.
Keserves sors ; de itt m ár nincs segítség,
SIR LANCELOT.
De van, m ár szinte látom is, hogyan :
Az ifjú Flowerdale fogoly bizonynyal.
WEATHERCOCK.
Fogoly bizonynyal ; annyi szent igaz.
SIR LANCELOT.
Bár meglehet, hogy elengedte bátyja.
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WEATHERCOCK.
Az meglehet ; elengedé bizonynyal.
SIR LANCELOT.
H a börtönben van : szerzek lányom ellen 
Elfogató parancsot, hogy amíg 
Pőrét tárgyalnák, kezem közt legyen :
Mert azt a ficzkót bepörlöm csalásért.
WEATHERCOCK.
Azt megteheti, s el is bánhat véle !
SIR LANCELOT.
Nem, mégsem — úgy lehet, kigúnyolnánafc,
S elítélnének engem is vele.
WEATHERCOCK.
Hitemre, úgy lehet : azért vigyázzon !
SIR LANCELOT.
Mindegy, megszerzem mégis a parancsot 
Szabad a ficzkó vagy sem, egyremegy :
Legyen segítségemre. W eathercock ! (Elmennek.)
II. szín.
U tcza  L o n d o n b an .
Matth ew  Flow erdale  jön.
MATTHEW.
Hogy a fene essék az ördögbe ! Hogy az ördög vinné- 
el a koczkát ! Hogy az ördög meg a koczka együtt 
menne a fenébe ! Száz angyalos aranyam ból egy dénár
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sem maradt. Hogy a nyavalya törné ki az ötöst ! Mitévő 
legyek ? Kölcsön nem kérhetek senkitől : egy ismerő­
söm sincs, se férfi, se gyerek, a kitől többet-kevesebbet 
kölcsön ne kértem volna. Csak tudnám, hol kaparint­
hatnék meg egy jó  vastag pénztárczát, hogy elillanjak 
vele : biz Istók, megpróbálnám. Nini, Delia testvér ! 
Terem t’ úgyse, kirablom.
d e l ia  é s  a r t ic h o k e  jö n n ek .
DELIA.
Artichoke, kérlek, ne fuss oly nagyon :
Meleg van és kissé fáradt vagyok.
ARTICHOKE.
Nem, biztosítom, Mistress Delia, nem fárasztom ki a 
vezetésemmel ; nagyon lassan lépkedünk.
MATTH EW.
Állj ! Ide az erszényt !
ARTICHOKE.
Úristen, rablók, rablók ! (Elfut.)
MATTHEW.
H am ar, hamar, erszényét, asszonyom.
DELIA.
E hangot gyakran hallám egykoron —
Hogyan — Flowerdale testvér útonálló ?
MATTHEW.
Az áldóját, apádnak köszönöm :
De most, testvér, ide a pénzt, ham ar !
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!Hadd gondoskodjék rólam a világ ;
H a megszülettem, élnem is kell, vagy mi, 
Lopni se’ bűn, ha nem akartok adni.
DELIA.
H át minden jó érzés kiszállt szivedből ? 
■Gondold meg, mily szégyent hoz rád e tett.
MATTHEW.
Szégyen, nem szégyen : ide azt a pénzt ; 
Megkötlek, testvér, m ásként rosszul járok.
DELIA.
Nem, csak ne köss meg : itt van mindenem ; 
Bár szégyened’ megváltaná e pénz !
O l iv e r , S ir  A r t h u r  é s  A r t ic h o k e  jö n n ek .
ARTICHOKE.
Rablók, rablók, rablók !
OLIVER.
Raplók ? Merre ? Mi az, Mistress Delia ? Raplók ke- 
zépe tetszett esni ?
DELIA
Nem, Master Oliver ; ez itt Master Flowerdale ; csak 
tréfált velem.
OLIVER.
Mit, Flow erdale? Ez a kazemper ? Jó, hoty találko­
zunk, ficzkó ; nesze, fokt ezt ! (Üti.)
MATTHEW.
Most nem törődöm önnel, Sir, m ert végezni valóm van.
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DELIA.





Inkápp váknák önt ketté, semhoty ez a kazficzkó 
ety fillért is kapjon ; te ha ön nem tutja mekőrizni, 
majt mekőrzöm én.
SIR ARTHUR
K ár volna, hogy e pályán tám ogassák :
Szokott m ulatsága lesz így a gazság.
DELIA.
Hallod, testvér, hogy ítél minden ember :
Eredj ; bár Isten megjavítana !
OLIVER.
Jöjjön, elvezetem, nyukodt lehet, húsz ilyen kazem- 
pertől sem kell félni. Isten áltjon, ficzkó, akaszszanak 
fel ; azt hiszem, nem is kell erre soká várni. Jerünk,. 
Sir Arthur. (Elmennek mind, Floiverdale-t kivéve.^
MATTHEW.
Fene egyen meg, hitvány gyapjukalm ár ! 
Disznóhúsból van e ficzkó teremtve :
A keze csak terűt emelni jó,
A szíve zsíros, kövér, mint az arcza ;
Az úri lélektől oly messze van,
Mint én ahoz, hogy m arhákkal igyam,
S disznópásztor legyek, közel vagyok most. . .
Ej, ha barátság, pénz, mind semmivé lett : 
Mindennek vége — Isten veled, élet! (ElmegyJ
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III. szín.
Más utcza. Civet háza előtt.
I d . F lo w er d a le , L u c e  (m int ho lland i cse léd ), C iv e t  é s  
F ra n c es  jö n n e k .
CIVET.
Hitemre, hálát érdemelsz ezért, jó Christopher. Kö­
szönöm neked ezt a leányt ; nagyon tetszik nekem. H át 
neked, Frances ?
FRANCES.
Komolyan mondom, Tom, nagyon, rendkívül tetszik ; 
olyan kedvesen beszél : — mondd, hogy is hívnak ?
LUCE.
Az én név, kérrem, Tanikin.
FRANCES.
Hitemre, szép név. O Tanikin, te kitünően tudsz új 
módi szerint fésülni.
LUCE.
Mindenhez érrtem, a mi a fejhez tarrtozza.
CIVET.




Mit, külföldi ? igazán ?
Az, Sir.
ID. FLOWERDALE.
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FRANCES.
O, hiszen akkor te meg tudod nekem mondani, hogy 
csavarítják a csigát, hogy fodorítják a fürtöt.
LUCE.
Icchen, kérrem, mecch tudok.
ID. FLOWERDALE.
Csigát csavarítani ! Fürtö t fodorítani ! Mire való ez, 
asszonyom ?
FRANCES.
Bolond vagy igazán. Tom, te tudod, mit gondolok.
CIVET.
Igen, igen, Kester. Haj-csigáról, haj-fürtről beszélnek. 
Kérlek, Kit, vezesd be ezt a leányt és mutasd meg 
neki a házamat.
ID. FLOWERDALE.
Igenis, Sir. — Jőjj, Tanikin.
FRANCES.
O Tom, te ma meg sem csókoltál engem, Torn !
CIVET.
Nem, Frances, nem szabad a világ szemeláttára csó- 
kolózni. Isten őrizz, Franke. Nézz oda : Delia testvér 
megjött.
D elia é s  A rtichoke  jönnek.
CIVET.
Hozott Isten, kedves testvér.
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FRANCES.




Örülök, hogy megjöttél, Delia testvér, és rendelkezi 
hetei a vacsora felől ; nem sokára itt lesznek a ven­
dégek.
ARTICHOKE.
Az ám, de ha a jószerencse nem segített volna, nem 
lenne most itt. Az a tolvaj Flowerdale el akart páholni 
bennünket ; ha Master Oliver ott nem terem, kirabolt 
volna.
DELIA
Csitt, ficzkó, ne többet.
ID. FLOWERDALE.
Kirabolt volna ? Kicsoda ?
ARTICHOKE.
Bíz’ Isten, senki más, mint Flowerdale ; rablónak 
állott.
CIVET.
Hitemre, nincs ez így jól ; de hála Istennek, hogy 
megmenekültél. Nem kerülnénk beljebb, testvér ?
ID FLOWERDALE.
Gyere csak ide, ficzkó. Igazán Flowerdale, az én 
egykori gazdám akart benneteket kirabolni ? Kérlek, 
mondd meg nekem az igazat.
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ARTICHOKE.
Igen, igen, épen az a Flowerdale, a ki a te gazdád 
volt.
i d . f l o w e r d a l e  (halkan).
Nesze, itt egy franczia tallér, ne beszélj erről soha 
többet.
ARTICHOKE.
Nem én, egy szót sem. (Félre.) Itt gazságot szimatolok : 
minden erszénynek, a mit Flowerdale elszed, övé a 
fele ; azért adja nekem ezt a pénzt, hogy titkot tartsak. 




Nézz ide, néném ; van egy új hollandi cselédem ; 
olyan kedvesen beszél, hogy örömed telik majd benne.
CIVET.
Hogy tetszik neked, testvér ?
DELIA.
Nagyon tetszik nekem a cselédetek.
CIVET.
No, kedves testvér, úgy-e bejössz és utasításokat adsz 
a  vacsorára nézvést ? Tüstént itt lesznek a vendégek.
DELIA.
Igen, testvér, mutasd csak az utat, megyek utánad.
(Déliât és Luce-t Miiévé mind el.)
DELIA.
Hollandi lány, egy szóra !




Luce húgom, sem ez a kerékbetört nyelv,
Sem a ruhád el nem változtat úgy,
Hogy rád ne ismernék. Mondd, mit jelent ez?
LUCE
Megismertél, tudom ; de el ne árulj :
Azért öltöztem álruhába csak,
Hogy egy időre ismeretlenül 
Legyek apám és jóbarátaim  közt,
Míg azt nem láthatom, hogy az idő 
Jobb  ú tra térítette Flowerdale-t.
DELIA.
O, hisz gazabb a gaznál ; hagyd el őt,
Ne fordítsd újra szívedet felé !
LUCE.
Ilyen tanácscsal, kérlek, ne kínozz.
Gondold meg azt : akármilyen gonosz, 
Egyetlen órán megváltozhatik 
A rosszaság, mely ölte e napig.
Azért hát testvér, el ne árulj, kérlek : 
Akárm ikor lesz : későn sohse tér meg.
DELIA.
T anács terajtad nem tud változtatni —
Nem bántalak, ha vak kívánsz maradni.
LUCE-
Köszönöm. — Most kell, hogy kedvébe járjak 




U tcza  C ivet h á z a  elő tt. 
Ma t t h e w  F l o w e r d a l e  jö n .
MATTHEW.
Megy tovább, a ki nem tudja, hol végződik az útja. 
Minden furfangot megpróbáltam m ár ; nincs más hátra, 
mint hogy felkössem magam. Tegnap két óra óta 
abból a fűszeres kalácsból élek, a mit egy temetésen 
adtak ; italt meg egy csapszékben kaptam, teherhordók 
közt ; ezt csak olyan ember bírhatta meg, a kinek 
igazán egy fillérje sincs — úgy értem, hogy a társaság 
miatt, m ert mind erős legények. Ki já r itt ? Az a  két 
csaló, a ki minden pénzemet elnyerte. Megpróbálom, 
adnak-e kölcsön valamit.
DICK é s  r a lph  jö n n ek .
MATTHEW.
Nini, Master Richard ! Hogy van ? Hogy vagy, 
Ralph ? Biz’ Istók, uraim, fel kezd kopni az állam ; 
lennétek olyan szívesek, hogy legalább egy angyalos 
aranyat adjatok kölcsön ketten ? Tudjátok, hogy százat 
nyertetek el tőlem a minap.
RALPH.
Mit ? Egy angyalost ? Itt sülyedjünk el, ha az utolsó
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fityingig el nem vesztettük egy órával azután, hogy 
ott hagytál minket.
MATTHEW.
Kérlek, kölcsönözzetek annyit, hogy a vacsorám at 
kifizethessem. Megadom majd, úri szavamra mondom.
RALPH.
Egy garasunk, egy fillérünk sincs, mondom. 
Nagyon csudálom, Master Flowerdale,
Hogy pénzit ily ész nélkül tékozolja.
Hisz egy órában többet elveszít,
Mint más derék ember egy évbe’ költ.
Szégyen ! Keressen tisztes mesterséget,
Ne éljen ily csavargó életet.
(Dich és Ralph elmennek.)
MATTHEW.
Csavargó, az ! De ti gazabbak vagytok :
Az ad tanácsot, ki megcsalt elébb.
E gazok tettek azzá, a mi lettem,
S hogy az vagyok, ők rójják fel legelsőbb.
No, mindegy, van még hátra egy barátom :
Itt lakik egy vén sárkány a közelben,
Kit egykor én bujtattam jó ruhába ;
A hány fogat csak rejteget a szája,
Annyi húsz fontom bánja legalább :
Most, pénzem fogytán, fölkeresem ezt ; 
Tudtom m al itt lakik ez úri dáma. (Kopogtál.) 
Hahó ! Otthon van Mistress Apricock ?
R uffian  jön.
RUFFIAN.
Miféle gaznép kopog ily merészen ?
Te vagy, vén tékozló? Ide kerültél?
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Te, a ki végigcsaltad m ár a  várost?
Az úrnőm látott, s azt üzenteti :
Vagy elkotródol a kapunk elől,
Vagy oly köszöntőt küld le, a miben 
Nem tellik kedved : jobb lesz hát, ha mégy. 
(Elmegy.)
MATTHEW.
Rendjén van : ha az éhkoppot nyeled,
Vén, festett ringyók így bánnak veled.
No jó — ha cserben hagytok, útonállók,
Tisztes polgárnál tán jobb szót találok.
Ö reg P olgár jön.
MATTHEW.
Uram, könyörgök, szánjon meg egy olyan embert, 
a  ki valaha jobb sorsban volt, mint most látszanék ; 
de ha csak valami csekélységet kérhetnék öntől, annyit, 
hogy a barátaimhoz eljuthassak — hálásan megkö­
szönném addig is, míg megszolgálhatnám ezt a nagy 
jóságot.
POLGÁR
Pih, ifjú ember, rossz úton haladsz !
Nagyon sok ilyen van m ár városunkban ;
De m ert e sorban még nem láttalak,
S közönséges koldusnak nem ítéllek :
Itt egy arany, hogy magadon segíthess.
Menj haza ; erre el ne bízd m agad :
Ily rossz kezdetre rosszabb vég szakad !
(Polgár elmegy.)
Ma t t h e w .
Rosszabb vég ! No, ha rosszabbal nem végződik a 
dolog, mint angyalos aranyakkal, akkor nem félek.
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Nem, most már, hogy a kezdet ilyen szerencsés volt, 
egy kétgarasos erszény sem menekül előlem : — Istók 
úgyse’, jön is m ár egy másik.
P olgár a sszony  jön  ; előtte fáklyát vivő szo lga .
MATTHEW.
Adjon Isten, szép asszony. H a kegyes volna, nemes 
asszonyom, egy szegény nemes ember, egy ifjabb fiú 
szükségére fordítani a szemét : Isten bizonyosan három ­
annyit adna vissza érte. Olyan emberről van szó, a ki 
soha egy garast, egy fillért, egy fityinget sem kért eddig 
senkitől.
POLGÁRASSZONY.
Állj meg, Alexander. Hitemre, derék ember, nagy 
kár érte. Itt van barátom, ez az egész pénz, a mi ná­
lam van, két shilling; Isten áldjon meg.
MATTHEW.
Isten fizesse meg, édes asszonyom. Ha van valami 
barátja — vagy egy kerti háza, a hol barátul használ­
hatna fel egy szegény nemesembert : én rendelkezésére 
állok mindenféle titkos szolgálatra.
POLGÁRASSZONY.
Köszönöm, barátom  ; kérlek csak, hadd lám még 
egyszer, mit is adtam  neked ; az egvik egy réz-shilling : 
add ide, itt van egy fél korona aranyban. (Matthew oda­
adja a pint}.) Most pedig takarodj, gazem ber ! Titkos 
szolgálat— minek nézel engem ? Megérdemelnéd, hogy 
megkorbácsoljanak ! Ez egyszer visszakaptam a pén­
zemet, most m ár inkább az akasztófán lássalak, sem­
hogy egy fillért is adjak neked. Titkos szolgálat ! — 
Jerünk, derék Alexander. (Polgárctssxpny és szolga elmennek.)
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MATTHEW.
Ez m ár aztán balszerencse : úgy veszem észre, gaz­
sággal nem lehet boldogulni. Megint jönnek. Uram 
bocsá’, Sir Arthur és Master Oliver. Bánom is én, szóba 
állok velük.
S ir  A r t h u r  é s  O l iv e r  jö n n e k .
MATTHEW.
Adjon Isten, Sir Arthur ; adjon Isten, Master Oliver.
OLIVER.
Itt vaty, ficzkó ? R ászántat makat, hoty kiállj, te 
nyomorult ?
MATTHEW.
Nem, Master Oliver, nem vívok önnel.
Jól tudja ön, nem ezt akartam  én ;
Ravasz fogás volt ez csak, Luce kezéért — 
O nt nem akartam  soha bántani.
OLIVER.
És hol van most az a nemes úriasszony, a feleseket, 
te kazemper ? Hol van, ficzkó ? Hol ?
MATTHEW.
Hitemre, Master Oliver, beteg, nagyon beteg : és 
Isten a tanúm, nem tudom, mitévő legyek azzal a 
derék asszonynyal.
OLIVER.
M onti mek nekem az ikazat ; petek ? Ikazat szólj, 
fityelmeztetlek !
MATTHEW.
Szavamra, igazat mondok, Master Oliver ; ha csak 
azt a kis szívességet megtenné, hogy negyven shillinget
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kölcsön adna nekem -  Isten úgy segéljen, megadnám, 
mihelyt módját tudnám ejteni úri szavamra mondom.
OLIVER.
Jó, azt montot, hoty a feleséket peték ; itt van netyven 
shilling ; a tt óta a feleséketnek. Hallót, otaatt, külön- 
pen úty elpáhollak, a hoty mék eppen a hét esztentőpen 
el nem páholtak, vityázz !
SIR ARTHUR.
Valóban, Oliver, kár néki adni 
E pénzt, ki nem törődik asszonyával.
OLIVER.
No hiszen, csak tutjam mek !
MATTHEW.
Igazat szólok, Sir Arthur, a milyen igaz, ogy úri­
ember vagyok.
OLIVER.
. No, Isten áltjon, ficzkó : jerünk, Sir Arthur.
(Sir Arthur és Oliver elmennek.)
MATTHEW.
Ez már, szavamra, pompás egy dolog ;
Egy óra alatt öt kerek arany !
H a tart ez üzlet, nem kell soha más ;
Üdv, szép arany ! Ég véled, koldulás !
I d . é s  I f j . F l o w e r d a l e  jö n n ek .
IFJ. FLOWERDALE
Nézz körül, Rester, megtalálod-e a házat
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MATTHEW.
Ki já r itt ? A nagybátyám meg a szolgám, Kester ? 
Biz’ Istók, ők azok. Hogy van, bátyám ? Hogy vagy, 
Kester ? Szavamra, bátyám, kölcsön kell nekem adnia 
valami pénzt. Feleségem, az a szegény asszony, Isten 
úgy segéljen, nagy beteg : a száz aranyat, a mit adott, 
elrabolták tőlem, odavan.
IFJ. FLOWERDALE.
Oda, valóban. Jöjj, Kester, jerünk.
MATTHEW.
Ne menjen, bátyám ! Bátyám, hallja-e ?
IFJ. FLOWERDALE.
Szemforgató, menj, rád sem hallgatok.
Hagyjuk itt, K ester !
MATTHEW.
D erék Kesterem !
ID. FLOWERDALE
Sir, nincs önnek semmi mondanivalóm. — Nyisd ki 
a  kaput, ’kin : aztán jó lesz, ha bezárod, m ert gazember 
van idekünn.
(Id. és Ifj. Flowerdale bemennek.)
MATTHEW.
Vén hazug gazem ber vagy, az !
Lu c e  k ilép  C iv e t  házáb ó l.
LUCE.
Mi baj mecchvan ? Kicsoda ön, fiatalemberr ?
MATTHEW.
Úgy segéljen, hollandi leány ; azt mondják, azok jó- 
lelkűek. Úgy segéljen, megpróbálom.
LUCE.
Kicsoda ön, fiatalem berr? M érrt nem beszéli?
MATTHEW.
Hitemre, szivecském, szegény úriember, a ki egy kis 
pénzm agot kérne, ha meg nem haragszik érte.
Id . Flo w erd a le  visszajö.
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LUCE.
Urram  Isten ! Ilyen fiatal kódis !
MATTHEW.
Kódis, szivecském ? Nem tudom, hogy' érti ezt a szót ; 
de annyi szent, hogy szinte koldus vagyok.
LUCE.
Nem házas emberr ön ? Hol a felesécche ? Itt van 
az ecchész pénzem ; vegye el ezt.
MATTHEW.
Micsoda, arany, kisasszonykám ? Ez m ár derék !
ID. FLOWERDALE (félre).




Mérrt nem beszél ? Hol van a felesécche ?
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MATTHEW.
Meghalt, meghalt, meghalt, azaz hogy ő tett tönkre 
engem. Elköltötte mindenemet és gazem bereket foga­
dott a szemem láttára, hogy elbánjanak velem.
LUCE.
Jól bánt vele ?
MATTHEW.
Hogy jól bántam-e ? Olyan jól még Angliában asz- 
szonynyal nem bántak, mint én ővele. Mindig hintór. 
járattam  ; az étele negyven fontomba került havonkint : 
de hát meghalt, s a sírjában az én gondjaim is el 
vannak temetve.
LUCE.
Icchazán, az nem volt szép.
ID. FLOWER DALE (félre).
Gonoszabb ördög, mint valaha volt.
MATTHEW.
Te M aster Civet házához tartozol, ugy-e ?
L U C E .
Icchen.
MATTHEW.
Jól van. Ebben a házban semmi sincs, a mire nekem 
ne volna jussom. Isten a tanúm  : ha ilyen fehércseléd 
lenne a feleségem, mint te, nincs férfi Angliában, a 
ki jobban a tenyerén hordozná, — csak pénze legyen.
EGY HANG ODABENT.
Tanikin !
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LUCE.
Várrj, hív valaki : mindjárrt visszajövök mecchint.
(Belülről újra kiáltana!;. Luce bemegy.)
MATTHEW.
Szavamra, ez a hollandi fehércseléd szerelmes belém. 
Nem nagyszerű volna ellopatni Civet minden drága­
ságát és elillanni ?
ID. FLOWER DA LE.
Bitangság volna. Master Flowerdale,
Nem tél hát Istentől, lelk’ismerettől ?
Miért halad ily bűnös utakon ?
MATTHEW.
M iért? Ej, hát azért, hogy élni tudjak
ID. FLOWERDALE.
Így élni ! Pili, minő egy élet ez !
Meglátszik rajtad, hogy mily gyáva vagy.
MATTH EW.
Én, gyáva ? Miből látod, mondd meg ?
ID. FLOWERDALE.
Ej, hát egy fiúcskától is képes vagy egy hatost kölcsön­
kérni.
MATTHEW.
Az áldóját, mi gyávaság van ebben? Merek ém fér­
fitól is kérni, akár Anglia legerősebb emberétől is, csak 
adjon : hadd, hogy kérjek kölcsön, a hogy tudok, ők 
aztán jussanak a pénzükhöz, a hogy tudnak. És min­
denki tudja, hogy százszor is kilábolhattam volna, ha 
akarok — ki én !
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ID. FLOWERDALE.
Nem akaraton : gyávaságon múlt az.
Nem ad pénzt senki, hogyha nincs mire :
S mi van tebenned más, mint csalfaság ?
Delia most felköttethetne, ha 
Meg nem sajnál a húga kedviért.
Menj, menj innét — ha itten ácsorogsz,
Előbb esel kezükbe, mint hiszed.
MATTHEW.
Megvárom itt, míg a hollandi cseléd kijő, még ha 
a pokol minden ördöge idegyűl is.
(Id. Flowerdale bemegy Civet -hálába.)
S ir  La n c e lo t , Ma st e r  W e a t h e r c o c k  és A r t ic h o k e  jö n n e k .
SIR LANCELOT.
Hol az a kapu? Nem hagytuk el, Artichoke?
ARTHUR.
Úgy segéljen, van itt valaki ; megkérdem. Hallja-e, 
Sir? Mit, olyan büszke ? Nem hallja ? Merre van M aster 
Civet háza ? No, nem akar megszólalni ? Oliver, hisz’ 
ez az a tolvaj Flowerdale.
SIR LANCELOT.
Csudálatos ! Itt vagy, silány gazem ber ?
Csaló, bitang, zsebmetsző, koczkarázó !
Mely árok lett a lányom sírja, hitvány ?
Ravasz ficzkó, a ki végrendelést ír,
Erényes arczot ölt, s azt tetteti,
Hogy istenesen hal meg, hogyha kell.
«Lányát kérem, végrendelést teszek !» — —
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Szólj, hitvány, hol a lányom ?. . .
Megmérgezted, tudom, vagy fejbeverted :
-------Megcsalja a jó Master W eathercockot,
Hazug végrendeléssel ; összedönti 
Jól megfontolt határozásom at 
Aztán megcsalja a de’nshire-i ifjút :
Eh, börtönbe veled !
MATTHEW.
B örtönbe? M iért? Sir, én nem megyek.
C iv e t  é s  fe le sé g e , O l iv e r , S ir  A r t h u r , Id . F l o w e r d a l e , 
If j . F l o w e r d a l e  é s  D el ia  jö n n ek .
SIR LANCELOT.
O, itt a nagybátyja : hozta Isten mindnyájukat, uraim. 
Csaló ez, uraim, és gyilkos is, nagy a gyanúm ! A leá­
nyom nincs sehol ; keresték, nem tudnak ráakadni. — 
Alávaló !
IFJ. FLOWERDALE.
Atyámfia, bármily hitványul él :
Ám én megengedem, Isten nevében,





Miért börtönbe ? Abból nem eszik — nem tartozom 
önnek semmivel.
SIR LANCELOT.
Add hát elő a lányom at ! — El vele !
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MATTHEW.
Menjen, keresse meg a lányát. Mivel vádolhat engem ?
SIR LANCELOT.
Gyilkossággal gyanúsítalak. Eredj ; el vele !
MATTH EW.
Gyilkolja a kutyáit ! Én gyilkoltam volna meg a lá­
nyát ? Bátyám, tudom, hogy ön kezeskedik értem.
IFJ. FLOWERDALE
Nem én, még ha magam volnék is a börtönőr és 
te  a fogoly. ,




Urristen, várrják : mit akarrnak véle ? 
Mit tette, mondják, ez az ifjú emberr ?
WEATHERCOCK-
Megölte a feleségét, asszony
LUCE.
A felesécchét ! Az nem jó, az nem szép.
SIR LANCELOT.
Ne akaszkodj rá, asszony, különben vele küldelek.
LUCE
Vele se bánja m&skép, mint velem :
Azt m ondta nékem, hogy szívéből szerret.
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FRANCES
Börtönbe viszik a cselédemet — hogyan, Tom, te  
tűröd ezt ?
CIVET.
Nem, engedelmével, atyám, nem csavargó lány ez — 
a feleségem szobalánya ; hű, mint a kutya.
SIR LANCELOT.
Eredj, bolondok vagytok mindaketten.
Civet fiam, hidd el, gaz terv ez itt ;
Ez álruhás, kóbor személy azért jött,
Hogy elrabolja pénzed, ékszered’. —- 
Börtönbe hurczoltatlak, te czafat !
l u c e .
Nem vagyok czafat, sem hollandi nő :
Börtönbe nem megyünk, sem én, sem ő. 
Ismertek m ost? No, ne bám uljatok!
(Ledobja hollandi ruháját.)
Apám, tudom, hogy m egbántottalak ;
S kötelességem bár, mint gyermekednek, 
Előtted térdet-fejet hajtani :
Más útra térek mégis — és neki 
Adom alázatos szerelmemet.
SIR LANCELOT.
Elfajzott gyermek ! Ennek a bitangnak ? 
l u c e .
O Master Flowerdale, ha fájdalom 
El nem fojtotta hangodat : beszélj,
Szólj bár egv szót hűséges hitvesedhez ;
Vagy megvetés bénítja nyelvedet ?
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Fordulj felém ; nem vagyok szerecsen, 
Buja Cressida, változó Heléna — 
Elvesztésed veszejtett engem el. 
Elfordulsz mégis ? Akkor sejtem én : 
Szomorúbb nálad nincs e föld színén.
MATTHEW.
Asszony, csudálom az asszonyt valóban ! 
E  szúz erény uj lelket önt belém ;
E  lélek elpirul nagy szégyenében, 
Arczomnak pírján látszik ez a szégyen !
SIR LANCELOT.
Menj, tettető ! Kérlek, ne higyj neki !
LUCE.
Ne higyjek néki ? Legyek kárhozott,
H a láttam  őszintébb bűnbánatot.
SIR LANCELOT.
H a sorsod a nyomor : maradj magadnak,
Kövesd a sorsodat — én megtagadlak.
OLIVER.
Verjenek mek úty, mint a fehér vásznat a kalló- 
m alom pan, ha mek nem ríkatott.
ID. FLOWERDALE.





Nem tehetek m ást : sírok, igazán !
IFJ. FLOWERDALE.
Ily nőt vadállat bánthat meg csupán.
MATTHEW.
Nyugodj meg : elnyerem apád kegyét,
És visszaszerzem vesztett jó hírem’ ;
Urak, könyörgök, higyjetek nekem ;
Oly változást láthattok nemsokára.
Minőt remélni soh’sem mertetek.
OLIVER.
H a széjjelváknak is : hiszek neki.
SIR LANCELOT.
Micsoda, hisz neki ?
WEATHERCOCK.
Úgy segéljen, m agam is.
SIR LANCELOT.
Mit — hiszi, hogy valaha üdvözül ?
WEATHERCOCK.
H át az bizony nehéz lesz.
OLIVER.
Nohát én esküszöm, hoty mekváltozott. És, Master 
Flowerdale, eppen a reménypen itt van netyven font, 
a mipől új életet kezthessen. Utyan, ne szétyenkezzék, 
fokja, no, fokja : letyen jó  férj, szeresse a felesékét ;
Ötödik felvonás.
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és nem lesznek hijján másik netyvennek sem, arra 
esküszöm.
SIR ARTHUR
Szegény vagyok ; de ha hallgatsz reárn, 
Tanítalak tehetségem  szerint ;
Nődnek pedig e gyém ántot adom -  
Gyémánt-szilárd legyen hűségetek.
MATTHEW.
Köszönöm, jó  Sir Arthur ; Oliver,
Ön, a ki ellenségből lett barátom, 
Kötelességemmé teszi, hogy e 
Nagy jóságát valaha megfizessem.
OLIVER.
Micsota ! Szó se letyen mekfizetésről ; van itt mék 
netyven fontom Luce számára, fokt ! Mit, azt hiszet, 
hitvány kazficzkó vatyok, hoty elhajitot a pénzemet ? 
Es van mék száz fontom, hoty valami jó vállalkozásra 
fortítsuk. Remélem, az apósot és a natypátyát is kö­
vetik a péltámat.
IFJ. FLOWER DALE.
Igaza van : ha ilyen életet
Nem él ezentúl — mindenem’ örökli.
SIR LANCELOT.
De tőlem egy garast se kap soha.
Csaló gazem ber ez, a ki megölte 
Apját, e tisztes, szorgos öreget,
Ki a tenger veszélyit hívta ki.
Hogy őt eltartsa s erényben nevelje.
WEATHERCOCK.
Micsoda, megölte az ap já t?
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SIR LANCELOT.
Igenis, gonosz élete hírével.
ID. FLOWERDALE.
Sir, ön rosszul tudja a dolgot.
SIR LANCELOT.
Mit, vén hunczut, hiszen m agad beszélted így nekem I
ID. FLOWERDALE.
M egrágalmaztam : büntetésemül 
Itt van gazdám szám ára húsz arany.
MATTHEW.
Nem, én többet vétettem ellened :
Inkább, mit adtál, azt is visszavedd.
FRANCES.
Haha, húgom, te búvócskát játszottál Tómmal. Mit 
adjak neki a háztartásához ? Delia néném, odaadjam-e 
a legyezőmet ?
DELIA.
Legokosabb, ha a férjedet kérdezed meg.
FRANCES.
Odaadjam, T om ?
CIVET.
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Nesze, húgom, itt a legyezőm a háztartásodhoz ; 




Jól van ! A szép Luce vagyonához im 
Itt negyven shilling és még negyvenet 
Adok majd néki. Ej, Sir Lancelot,
Szeretném, hogyha m ár kibékülnének.
SIR LANCELOT.
Nem én : ham isság ez az egész ; elkölti az, ha egy 
milliót adnak is neki.
ID. FLOWERDALE.
Mit ér a lánya hozománya, Sir ?
SIR LANCELOT.
H a derék ember vette volna el,
Ezer fontnál is több lett volna az.
ID. FLOWERDALE.
Fizesse hát ki s én írást adok.
Hogy három annyival móringolom.
SIR LANCELOT.
írá s t ad, Sir ! Ki ön tulajdonképen ?
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ID. FLOWER DALE-
Olyan ember, kit London városában 
Becsülnek úgy, mint önt, Sir Lancelot.
SIR LANCELOT.
Nemrég e tékozló szolgája volt még !
ID. FLOWERDALE.
Nézzen meg jobban most már, álcza nélkül : 




Atyám ! Ò, szégyenlek ránézni is !
Bocsásd meg elmúlt bolondságaim’ !
ID. FLOWERDALE.
Meg van bocsátva minden, gyermekem. 
Megváltozásod boldoggá teszen,
S hálát adok az égnek, hogy e lányt 
Elküldte, lelkedet megmenteni.
LUCE.
Öröm öröm re gyűl : áldott legyen az Úr Î
WEATHERCOCK.
Légy iidvöz a halálból visszatérve,
Jó Flowerdale : mi m ár halottnak hittünk.
ID. FLOWERDALE.
Magam költettem holt hírét m agam nak,
Hogy lássam így fiamnak jellemét ;
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Ezzel tehát nem kell vádolni őt.
De most, ficzkó, vigyázz :
E betegségbe ne ess’ vissza többet, 
Mert a ki egyszer kigyógyult belőle : 
A verekedés, szószátyárkodás,
A részegség, a gőg betegségéből,
S e nyavalyába visszaesik újra :
Azt m ár csak a halál gyógyítja”meg, 
Elvész, mint lázas, őrjöngő beteg.
MATTHEW.
Miként a poklot, úgy utálom“én 




Nos, jó, remélem, hogy becsületes 
Emberré válsz : kegyembe veszlek én is. 
Flowerdale testvér, szívemből köszöntöm :
Ön érdeme, hogy minden jóra fordult,
Örvendek rajta. Jerünk ünnepelni
OLIVER.
Nem, várjunk mék ety kicsit. Mekikérte, hoty kár­
pótlást a t Sir Arthurnak és nekem : itt van lekpöl- 
csepp lánya ; hatt lássuk, melyiket választja kettőnk 
közül.
SIR LANCELOT.
Hitemre, az én jóakaratom ban 
Nem lesz hiány : nyerjék meg az övét.
Ötödik felvonás. ” 7
OLIVER.
M it szól hát ön, kisasszony ?
DELIA.
Sir, az öné a szívem —
OLIVER.
No, akkor kültjenek papért és én ety pillanat alatt 
•elintézem a tolkot — el én !
DELIA.
Bocsánat, Sir : úgy értem, az öné 
Szívem szeretete, a becsülésem,
A barátságom  — de nem a szerelmem.
Nem akarom  a  pártá t félrevetni,
Engem lányfővel fognak eltemetni.
SIR ARTHUR
Örök lányságra ne Ítéld magad,
Erényes szépem : szeretni születtél !
OLIVER.
Jól montja, Sir Arthur ; szerelemre született, épen 
m int az anyja : de kérem, montjon nekünk valami 
okot, miért nem akar férjhez menni ?
DELIA.
Nem mondom én, hogy bűn a házas élet,
(Nincs abba’ kétség, hogy az szent dolog ;)
Ezer asszonyi gondtól, bajtól félek,
Gyermek-okozta búra gondolok ;
M agam ba’ vágyom élni életem’ :
Férj, m ég ha jó is, soh’sem kell nekem.
i i 8 A tékozló fiú.
OLIVER.
H át akkor én is akklekény m aratok. Fittyet hányok 
az asszonyoknak, ha az asszonyok is fittyet hánynak 
nekem. No, nem metyünk epételni ?
ID. FLOWERDALE.
Holnap M arklaneben vendégeim lesztek :
Ma Civet úr vár lakom ára minket,
Ürítsük itt egym ásra serlegünket !
(Mimi elmennek.)
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